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R é g i m e n d e D e r e c h o 
Hemos leído con sat isfacción intensa, 
y con cierto sobresalto al propio tiem-
po, el anuncio de la p r ó x i m a reforma de 
la ' jurisdicción oontencioso-administrativa 
que se adivina en el p r e á m b u l o del de-
¿reto de U del corriente sobre suspen-
sión de las sentencias firmes de la Sala 
tercera del Supremo y de los Tribunales 
provinciales. Con alegría, porque el atra-
so doctrinal de la ley reformada del 94, 
la dualidad de criterio nacida de las nue-
vas leyes locales y los defectos de com-
posición y funcionamiento de los Tr ibu-
nales de esta jur isdicción exigen una hon-
da y audaz revis ión unificadora. Con te-
mor, porque en materia tan delicada, que 
significa un orden de g a r a n t í a s jurídico-
políticas, toda cautela y discreción son 
escasas. 
La jur isdicción contenciosa se halla en 
un instante crítico de evolución. Junto 
a los viejos principios que regulan las 
reclamaciones contra los acuerdos de la 
Adminis t rac ión central han surgido las 
nuevas doctrinas que inspiran el sistema 
de recursos contra las resoluciones de 
las autoridades locales. Frente a la v ía 
gubernativa, agotada por decisiones que 
«hayan causado estado), tenemos hoy 
consagrado el principio del silencio ad-
ministrativo; al lado de las intangibles fa-
cultades discrecionales del poder ejecu-
tivo, hallamos en el estatuto municipal el 
recurso por abuso de poder; en contra-
posición con la exigencia del derecho v in-
culado individualmente en el recurrente, 
defendida con tan exquisito cuidado por 
el Tr ibunal Supremo, acaba de admitir-
se en la órbi ta l imi tada de la v ida local 
el principio de la acción pública. L a idea 
•subjetiva de la admin i s t rac ión-poder se 
halla en franca lucha con el concepto ob-
jetivo de la actividad-función;. . 
La dualidad de tendencias amenaza 
desorganizar la jur isdicción contenciosa, 
e incluso crear una abierta contradicción 
entre las leyes innovadoras, y la juris-
prudencia retardataria y el sentido jurídi-
co corre grave riesgo de naufragar en-
tre las dos corrientes opuestas. 
Unase a lo dicho la defectuosa. compo-
sición dn los Tribunales de la jurisdic-
ción y la noioria insuficiencia de los mis-
mos. La supres ión de la Sala cuarta del 
Supremo lia acumulado sobre la tercera 
cent aña res y aun miles de recursos, que 
t a rda rán años y años en resolverse, no 
Obs-tanté la labor abrumadora que reali-
zan los magistrados de aquel Tr ibu-
nal. Algo semejante ocurre en el pro-
vinnai 'de Madrid, donde el aumento de 
trabajo derivado de. la gratuidad los 
Tecursos municipales y provinciales ame-
Jjaza ron un inminente atascamiento. En 
él año judicial 1023-1924 se interpusie-
ron dntc él 26 recursos; en el de 1925-1926, 
l&s reclamaciones han rebasado el nú -
mero de 50Ü, sin contar 300 recursos de 
cédulas personas, que el Tr ibunal-ha sos-
[ayado basándose en la contradicción que 
existe entro el estatuto provincial y la 
inslrucción que regula la exacción del 
arbitrio. 
I-a. composición de estos Tribunales 
¿agrava a d e m á s los males enumerados. 
Formados por el presidente de la AuuTcri-
cia. por los dos magistrados m á s jóve-
nes, que cambian cada pocos meses y 
a quienes se arranca de sus ordinarios 
trabajos civiles y penales para entender 
én una materia á r ida , para la cual ordi-
nariamente carecen de p reparac ión bas-
tante, y por dos funcionarios que por mi-
nisterio de la ley han de renovarse cada 
año, carecen las Salas de especialización, 
de continuidad y de entusiasmo. 
•luz cu esc por lo expuesto la urgencia 
de la. reforma que afecta a una jurisdic-
ción cuyos l ímites so ampl ían sin cesar. 
Mas osla misma imporlancia de la refor-
ma justifica la inquietud con que la ve-
mos acercarse. 
. De un sistema contencioso, bueno o 
malo, depende en m á x i m a parte, a nues-
tro entender, que una nac ión v i v a o no 
un verdadero rég imen de derecho. Mu-
cha m á s importancia que el artificioso sis-
tema, de equilibrio de poderes, propio del 
constitucionalismo, tiene l a . desintegra-
ción de la sobe ran ía de un Estado que 
realiza un buen r é g i m e n contencioso al 
poner por encima de las determinaciones 
de la Adminis t rac ión la sobe ran ía jurídi-
ca de las resoluciones de unos Tribuna-
les libres. Más trascendencia que la fría 
definición de unos hipotéticos derechos del 
hombre en la parte dogmát i ca de una 
ley constitucional reviste un sistema de 
recursos que permita al ciudadano hacer 
frente a. las posibles extralimitaciones del 
poder ejecutivo. Un derecho s in acción 
es una g a r a n t í a en potencia, pues, como 
bien dijo Ihering, «la acción es la 
Piedra de toque del derecho». 
Y claro es que, al hablar así , damos 
P0̂  descontado que la futura reforma 
consumará la larga evolución de nuestra 
'egislación contenciosa hacia un r é g i m e n Judicial puro. Volver a l viejo sistema del 
Consejo de Estado con jur isdicción re-
caída equivaldr ía a iniciar una lamenta-
ba regresión, tan falta de fundamento 
doctrinal como desprovista de justifica-
ción en la prác t ica . 
Mas al hablar así, en nuestro deseo 
de agotar todas las hipótesis, no pode-
ncos rnen os de pensar que el Directorio 
inició con cj estatuto municipal un avari-
r^ que no qu i s i é ramos ver detenido mu-
cao tiempo.; 
José María G I L ROBLES 
M u s s o l i n i , m i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r 
o 
Federzoni pasa a la cartera 
de Colonias 
En el Consejo de ayer se aprobaron me-
didas severisimas contra la oposición 
— o — 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 5.—Han presentado su dimisión 
al presidente el ministro del Interior, Fe-
derzoni, y el de Colonias, Lanza di Sea-
lea. Mussolini las ha aceptado, encargán-
dose personalmente de la cartera del Inte-
rior mientras Federzoni pasa a la de Co-
lonias. 
. Además ha habido los siguientes cam-
bios en las subsecre tar ías : Snardo pasa 
del ministerio de Corporaciones al del In -
terior, y se nombran los siguientes nue-
vos: Colonias, Bolzzon; Hacienda, Frig-
uani y Suvich; Economía Nacional, Bas-
tianini y Bi s i ; Instrucción pública, Bodre-
ro; Aeronáutica, Balbo; Corporaciones, 
Bottai, y Comunicaciones, Panna Varia. 
Daffina. 
S E V E R I S I M A S M E D I D A S 
ROMA, 5.—El Consejo de ministros ha 
adaptado la decisión de revisar los pasa-
portes para el extranjero, a partir del d ía 
9 del corriente, y serán adoptadas sancio-
nes contra aquellos que favorezca.n la ex-
patr iación abusiva. 
Igualmente ha acordado suspender todas 
las publicaciones contrarias al fascismo; 
disolver todos los partidos, asociaciones y 
organizaciones esontrarios a l régimen, e 
instituir un servicio de investigación cer-
ca de cada sector fascista. 
También ha decidido restablecer la pena 
de muerte para los que atenten contra la 
vida de los Reyes, Príncipe heredero y pre-
sidente del Consejo, amenacen la indepen-
dencia del Estado, revelen secretos ¡políti-
cos o militares y provoquen insurreccio-
nes. 
.Se establecen también penas de reclu-
sión para los que en los periódicos hagan 
la apología del crimen político. 
Se ha acordado la institución de una 
policía especial política. Se ha decidido 
que los italianos que en el extranjero pro-
palen noticias falsas Q exagerados que per-
ludiqueu at crédito o la seguridad del Es-
tado serán castigados con penas de cinco 
a quince años de reclusión. Idéntica me-
dida que apl icará a los extranjeros que in-
curran en el mismo delito dentro de Italia. 
L A I N G L E S A D E T E N I D A 
FIUME, 5.—La señora Algernon Sladcn, 
detenida en la cárcel de Volosca, pequeña 
población de ;?.D00 nabitantes, situada en 
los alrededores e.c Fiume. por haber emi-
tido conceptos desfavorables a Mussolini, 
es sobrina de lord Dumore y su esposo 
Se reanudan en Londres las 
negociaciones 
o 
Los delegados mineros han conferen-
ciado largamer.te con Baldwin 
E l primer ministro hab la rá m a ñ a n a 
con los representantes patronales 
—u— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 5.—Como se esperaba, se han 
podido empezar las negociaciones para re-
solver la huelga minera inglesa. Después 
de haber conferenciado con el Consejo de 
Trade Unions y con los obreros, m a ñ a n a 
por la mañana , antes de recibir otra vez a 
los delegados mineros, conferenciará Bald-
win con el representante de los patronos. 
Los delegados que componen el Comité 
mediador del Consejo de Trade Unions v i -
sitaron hoy por la m a ñ a n a al primer m i -
nistro, a quien acompañaban los que for-
man la Comisión gubernamental del car-
bón, para comunicarle que los mineros les 
habían autorizado a aceptar la fórmula de 
los acuerdos locales, con garan t ías de que 
serían mantenidos los principios generales 
del anterior acuerdo nacional. Poco des-
pués llegaron los delegados mineros, reti-
rándose el Comité de mediación, uno de 
cuyos miembros dijo al salir a los perio-
distas: «Ya están abiertas definitivamente 
las negociaciones, y nosotros dejamos el 
pleito en manos de los mineros.» 
Las conversaciones entre los mineros y 
el primer ministro duraron hasta cerca 
de la noche, y serán reanudadas m a ñ a n a 
por la tarde. 
Hoy han trabajado 297.457 mineros, con 
aumento de 4.461 sobre el d ía de ayer.— 
S. B. R. 
UNA COLISION 
LONDRES, 5.—En Ferdale,- condado de 
Clamorgan, se ha registrado una lucha en-
tre huelguistas y policías, resultando nu-
merosos huelguistas heridos. 
es primo (tarnal del general lord Cavan, 
jefe de Estado Mayor imperial británico. 
¿GARIBALDI TRAIDOR? 
ÑAUEN, 5.—Dicen de Par í s que ha lle-
gado hoy por la noche el coronel Ricciotti 
Garibaldi, y, según los informes recogidos 
hasta ahora, no debe considerársele como 
detenido. De todos modos, la noticia de 
su conducción a la capital de Francia ha 
causado gran sensación, por asegurarse 
que, aprovechando su posición como jefe 
de la oposición antifascista en Francia, es-
taba trabajando a las órdenes de la Po-
licía italiana, y él fué quien hizo traición 
a los conspiradores antifascistas y a los 
revolucionarios españoles.—7'. O. 
LOS INCIDENTES ANTIFRANCESES 
ROMA. 5.—Grandi, subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, ha dado seguridades 
al embajador de Francia de que el Go-
bierno italiano cast igará severamente a los 
culpables de los incidentes que se han, re-
gistrado estos últ imos días en Trípoli, Ben-
ghazi y Vintimillc. 
L a F e d e r a c i ó n d e l a s U n i o n e s I n t e l e c t u a l e s 
Ochenta clientes denuncian 
al dueño de un bar 
¿ t w f ^ p N A . 5-—Se han presentado al 
l ^ t ? Clieme's de u " establecido 
ú ^ f r h , d'e Provenza, denunciando ' al 
d r ^ p r ^ i mÍSmo Por lial>er desaparecido 
ade fan^nnt COri ]a mensualidad, que por 
t ^ T ^ . habían e n t ^ a d o a prime-
casa. " &egun era costumbre' do la 
E l P r ínc ipe de Rohan, descendiente de 
la célebre familia francesa Rohan-Gue-
menc, que e m i g r ó a Austr ia durante la 
revolución francesa, es—como el conde 
de Coudenhove-Kalergi—fundador de una 
1 asociación ((pacifista», en la que figuran 
personalidades ilustres de casi todos los : 
pa í ses europeos; pero, mientras la Socie- i 
dad ((Paneuropa)), del conde Coudcnhove, j 
persigue principalmente fines económicos | 
y políticos, las gestiones de los miembros} 
de la ((Federación de las Uniones Inte- j 
lectualcs» se desenvuelven exelusivamen-1 
te en un ambiento cultural. El P r ínc ipe 
de Roban publica t ambién una revista 
mensual titulada E u r o p á i s c h e Bevue, que 
viene a ser el ó rgano propagandista de 
la Federac ión . 
Después de la sesión de clausura del 
Congreso de la mencionada Federac ión, 
tuvo el Pr íncipe de Rohan la amabilidad 
de darnos dalos muy interesantes acer-
ca de la Asociación que él preside, ex-
poniéndonos a la vez concisamente los 
fines que persigue y los resultados obte-
nidos hasta esta fecha. 
L a ((Federación do las Uniones Intelec-
tuales» ha surgido de la ((Unión intelec-
tual aus t r í aca» , que el Pr ínc ipe de Rohan 
fundó en Viena cuatro años l ia, con el 
fin de crear una plataforma que sirvie-
ra de puente entre los intelectuales de 
opiniones diversas. Más tarde, y en vis-
ta de los resultados satisfactorios obte-
nidos en Austria, se dicidió el P r ínc ipe 
de Rohan a dar a su obra un ca rác t e r 
general, «supernacional», convencido de 
que no los políticos, sino los intelectua-
les de todos los países son los llamados 
a llevar a cabo la. reconcil iación de to-
dos los pueblos europeos. Para acentuar 
fuertemente su oposición a todos los mo-
vimientos ((internacionalistas» que tien-
den a nivelar y a igualar los pueblos, y 
que combaten las tradiciones y los sen-
timientos nacionales de los mismos, el 
Pr ínc ipe de Rohan dió a su acción el 
nombre de ((supernacional». 
A pesar do lo dicho, la Federac ión no 
excluye la posibilidad de entrar en re-
laciones pasajeras y accidentales con or-
ganizaciones polí t icas internacionales de 
tendencias diversas; pero sus jefes quie-
ren excluir la política propiamente dicha 
de su campo de acción .y aspiran ante 
todo a estrechar siempre más fuertemen-
te los lazos que unen a todas las Asocia-
ciones europeas de ca rác te r intelectual. 
De la «Federación de las Uniones I n -
telectuales» existen grupos nacionales en 
Alemania, Austria, Bélgica, España , Fran-
cia, Hungr ía , Italia, Portugal, Rumania 
y Checoeslovaquia, perteneciendo a ellos 
personalidades de relieve universal de las 
ideas pol í t icas más opuestas. He aquí al-
gunos nombres: Hugo von Hofmannthal, 
m o n s e ñ o r Seipel, Emil io Vandervelde, el 
duque de Alba, Ramón Menéndez Pidal, 
Emilio Rore!, Paúl Painlevé, Paúl Va-
lery, T i ü o n i , Virginia de Castro, C. de 
Almeida. Gonzague de Reynold y la pr in-
cesa de Cantacuzene. 
A l Congreso recienlemente celebrado en 
Viena asistieron Delegaciones de diez paí-
ses europeos. En las sesiones plenarias, 
presididas por el señor Hnfmannfhal, pro-
nunciaron inlercsanles discursos el pr in-
cipe de Rohan, m o n s e ñ o r Seipel, el pro-
fesor Weber, De Heidelberg, P a ú l Vale-
r y y G. Balbino. 
• Entre las resoluciones tomadas figura 
en primera línea la de celebrar en el 
a ñ o próximo, en una capital europea que 
se des igna rá más tarde, otro Congreso 
para tratar de «Los derechos y deberes 
de los pueblos europeos desde los pun-
tos de vista tradicional e histórico». Tam-
bién ha resuelto el Comité de la Federa-
ción editar un diccionario polí t ico-técnico 
f rancés y a lemán, en el que co labora rán 
los sabios más cé lebres de Francia y Ale-
mania. 
El resultado principal de este Congreso 
ha, sido que la «Federac ión de Uniones 
Intelectuales» ha dado por él una prueba 
palpable de su existencia y de su volun-
tad de llevar a cabo sus fines culturales 
y humanitarios con el apoyo moral de 
todos los intelectuales europeos de buena 
voluntad. 
DANUBIO 
C E - R E S U M E N 
«El jardín de las caricias», por 
Jorge de la Cueva •.• Pág. 2 
Los primeros Obispos chinos, por 
Manued Grana......' Pág. 3 
Del color de mi cristal (Los pro-
blemas del aire), por Tirso Me-
dina Pag. 3 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» Pág. 3 
Kotlcias Pág. 4 
El secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Perrault Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 5 
Página Agrícola Pág. 6 
—«o»— 
rviADHID.—Al traslado d© la imagen de 
la Virgen de Atocha a su nuevo templo, 
que se verificará esta tarde, asistirá el 
Key (página 3).—El Ayuntamiento comen-
ÍO a discutir ayer el convenio con Tran-
vías; hoy continuará la discusión (pág. 4). 
PROVUTCIAS^-Disminuye l a producción 
de turrón en Jijona.—Proyecto de regula-
rización del abastecimiento de lecho en 
Zaragoza (página '1). 
E X T R A N J E R O . — A y e r se realizaron más 
detenciones en Prat de Molió; en total 
han sido detenidos 102 españolea y 23 ita-
lianos; , * .*'' 
' " ' . —Han empezado las 
negociaciones para resolver la huelga mi-
nera inglesa.—Mussolini se encarga de la 
cartera del Interior; se han adoptado se-
verisimas medidas contra los adversarios 
del régimen (páginas 1 y 2), 
—«o»— 
EL T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, chubascos; resto d© 
España, tiempo inseguro. La temperatura 
máxima del jueves fué de 21 grados en 
Alicante y Sevilla y la mínima de ayer 
ha sido de un grado en Burgos, Soria, Va-
Iladolid y Vitoria. En Madrid la máxima 
del jueves fué de 11,9 grados y la mínima 
de ayer de un grado. 
E l J e r i r o m u r i ó e n e l 
c o m b a t e d e l d í a 3 
o 
Su lugarteniente el Haid resultó 
herido de gravedad 
Solo falta por someter una fracción 
de la cabila de Beni Ider 
(COMUNICADO DE ANOCHI) 
R e g i ó n occidental.—Hoy c o n t i n u ó la ac-
c i ó n sobre Beni-lder. L a columna del co-
ronel López Gómez p r o s i g u i ó su avance 
desde S u a k i hac ia el Yebel L i h o m a , con 
escasa resistencia. L a harca del coman-
dante López Bravo y el grupo de fuerzas 
a l mando del teniente coronel Alvarez Co-
que avanzaron por el centro de la cabi la 
en la ori l la izquierda del Aouzar, llegando 
hasta Dar Xerif, con nueve bajas i n d í g e -
nas de la harca. Los Rebaas de Sab Sab 
y Beni Serah se han sometido, poniendo 
en los aduares bandera blanca. L a colum-
n a del coronel P a t x ó , desde las posiciones 
que ocupaba, h a efectuado movimientos 
hacia el Oeste para apoyar el avance de 
la harca López Bravo, s in experimentar 
baja alguna. 
S e g ú n todos los informes, comprobados 
por diferentes conductos y especialiuente 
por i n d í g e n a s sometidos hoy, el Jeriro, jefe 
de la r e b e l i ó n en Yebala, ha sido muerto 
por nuestras tropas en el combale del d í a 3 
frente a Seviet y Serrama, siendo herido 
a l mismo tiempo muy grave en el vientre 
Hamed S i Feddul Vid el Haid , segundo de 
a q u é l . 
De las cinco fracciones de que se com-
pone la cabila de Beni-lder han quedado 
ocupadas y sometidas, d e s p u é s de duro cas-
tigo, las cuatro de Monkal, Sa i lu la , Sah-
tfien y Beni-Hameid, fallando só lo la del 
Aonzar, contra la cual se e fec tuará se-
guidamente. 
R e g i ó n oriental.—Sin novedad. 
DICE JORDAN A 
El director de Marruecos y Colonins, ge-
neral Jordana, manifestó anoche a los pe-
riodistas que las noticias de Marruecos son 
satisfactorias 
Según los informes recibidos por dife-
rentes conductos—añadió— y de los indí-
genas, parece que en el combate que se 
registró el día 3 entre nuestras tropas y 
las huestes del Jeriro, éste fué muerto y 
su lugarteniente Sidi Feddun Udelhaid he-
rido gravemente en el vientre. 
El hecho—dice—tendría verdadera impor-
tancia para la resolución completa del pro-
blema, por ser el único cabecilla que que-
daba. 
DETALLES DE LAS OPERACIONES 
SOBRE BENI IDER 
TETUAN, 4 {a las 19,40).—Se llevo a ca-
bo felizmente la Oíperación hace tiempo 
proyectada ipara invadir •el texritorio de 
Beni Ider, donde se señalaba la presencia, 
de numerosos núcleos rebeldes de Yebala, 
que, arrojados de esta cabila, habían bus-
cado refugio en la de Beni Ider. Estos nú-
cleos no 'esperaron a nuestras tropas, hu-
yexido con sus ganados y enseres a escon-
derse en las fragosidades del interiar, de 
donde se les ar ro jará en sucesivas opera-
ciones. 
Para desarrollar el plan del Estado Ma-
yor se organizaron tres columnas. La de 
la derecha, mandada por el coronel López 
Gómez, que llevaba como jefe de vanguar-
dia al teniente coronel Várela, par t ió de 
Dar Xaui, y la componían efectivos de las 
idalas adictas de Uadrás y del caid Ze-
lal , un tabor de Regulares de Larache, 
la quinta bandera del Teredo y el batallón 
de Africa, número 8, aparte de los ser-
vicios auxiliares de zapadores, í í iegrafis-
tas, sanidad, etcétera. La columna de la 
izquierda, al mando del coronel Patxot, 
inició el avance hacia Ben Karrich, llevan-
do en vanguardia las idalas de Beni Ider 
y los tabores de Begulares de Tetuán, al 
mando del teniente coronel de dicho gru-
po, señor Sáinz de Larín. El grueso de la 
columna lo formaban la sexta bandera 
del Tercio, varias unidades jalifianas y un 
núcleo de escuadrones indígenas y penin-
sulares, a las órdenes del comandante La-
casa. La columna del centro, integrada úni-
camente por la harca de Beni Urriaguel, 
mandada por el comandante López Bravo, 
avanzó desde el Fondak, llevando de re-
serva varias mías de la mehalla de Tetuán, 
con el teniente coronel Alvarez Coque al 
frente. 
A las seis de la m a ñ a n a se encontraban 
en el puesto de observación, desde donde 
habían de dir igir la operación, el general 
Sanjiirjo, su jefe de Estado Mayor, gene-
ral Goded, y el general Gómez Morato, 
que por enfermedad del comandante ge-
neral de Ceuta, general Berenguer, asumió 
el mando de las columnas, que, bajo la 
Inmediata y personal dirección del alto 
comisario, emprendieron el avance, ocu-
pando la columna Patxot las posiciones de 
Serrama, Seviet y Ahayat, con alguna re-
sistencia por parte del enemigo, que, pe-
gado al terreno, pretendía detener el em-
puje de las fuerzas jalifianas. Paralela-
mente a este movimiento avanzó el coro-
nel López Gómez, alcanzando los objeti-
vos que se le hab ían señalado, sin ape-
nas resistencia, y apoderándose de los po-
blados rebeldes de Suaki y Buibamar, al 
mismo tiempo que la , columna de López 
Bravo, apoyada en los flancos de las dos 
anteriores, recibía orden del teniente coro-
nel Alvarez Coque de avanzar, lo que hizo 
penetrando en la región Norte de Beni 
Ider, cuyos aduares destruyó, incendián-
dolos luego. 
Las f u e r z a s ^ é r e a s cooperaron al éxito 
de la operación, que muy difícil, pues 
hombres y bestias se hundían en el terre-
no, convertido por las pasadas lluvias en 
un inmenso lodazal sin fin. Además, a poco 
de comenzar el avance de las columnas 
descargó un violento temporal de agua y 
viento huracanado que contribuyó a fa-
cer más penosa la marcha. 
Las bajas sufridas son escasas en rela-
ción con la importancia de la operación. 
Casi todas se registraron en la columna 
del centro, formada por las barcas de B^ni 
Urriaguel. 
Durante la noche las tropas vivaquearon 
en los puestos conquistados, aguantando el 
aguacero. 
Los acemileros, la Intendencia, el Par-
que Móvil y las tropas de Ingenieros y 
S;ui¡ilad Militar se comportaran abnega-
damente. 
El teniente coronel Alvarez Coque ha 
reanudado su avance hacia zoco el Hach 
de Reni Ider mientras los coroneles Ló-
pez Gómez y Patxot se dedican a esfe-
bloccr las bases do aprovisinnamienio. 
Los generales Sanjurjo y Goded almru'-
(Coaítmía al f inal de la 5.* columna) 
Contra la persecución 
religiosa en Méjico 
Próximo mitin en Valencia 
VALENCIA, 6.—La Juventud Catól ica 
e s t á organizando para el p r ó x i m o 28 un 
mi t in de protesta contra la persecución 
de la Iglesia en Méjico y de adhes ión 
espiritual a los católicos mejicanos. 
Hab la rán , entre otros oradores, el se-
ñor Lucia, director de «Diario de Valen-
cia»; don Vicente J iménez, el conde de 
Tr ígona y el ca tedrá t ico de la Universi-
dad señor O rúe . 
Se proyecta celebrar el acto en el tea-
tro Eslava. 
Se habla del príncipe Carlos 
corno Rey de Hungría 
El primer paso para la unión de 
Hungría y Rumania 
—u— 
BERLIN, 5.—La Vossische Zeitung publi-
ca un despacho de Budapest, según el cual 
el diputado demócrata señor Nagy ha de-
clarado en el transcurso de los debates de 
la Asamblea Nacional, que el Gobierno hún-
garo ha contraído una unión particular con 
Rumania, en vir tud de la cual será pro-
clamado Rey de Hungr ía el Principe ru-
reintegrauó en sus derechos como Prínci-
pe hereiero de Rumania, con el fin de 
proceder en su día a la un ión de los dos 
reinos húngaro y rumano, en la persona 
del mencionado Príncipe. 
* « * 
LONDRES, 5.—La Westminster Gazette 
dice que el pr íncipe Carlos de Rumania Jia 
aceptado, según noticias de buen origen, 
los ofrecimientos que se le han hecho para 
ser reintegrado en sus derechos como su-
cesor al trono, a condición de que se le 
autorice para divorciarse. 
Por su parte, l a princesa Helena no se 
opone a ello. 
Más turrón de cacahuete 
y menos de almendra 
La producción total ha disminuido este 
año en Jijona 
ALICANTE, 5.—Desde primeros de mes 
comenzó la campaña distribuidora del tu-
rrón fabricado en Jijona durante los pa-
sadas meses del verano. 
Los automóviles del servicio público lle-
gan a diario de Jijona con numerosos in-
dustriales de ambos sexos que se dirigen 
con su mercancía a montar puestos de 
venta en las principales capitales españo-
la¿. • ^ • .. • • 
La producción tú r ronera no ha sido este 
año tan importante como el pasado, debi-
do a la escasez de miel y al elevado pre-
cio a que se cotizan las almendras. Se 
ha fabricado mucho turrón de cacahuete, 
que ya en años anteriores tuvo excelente 
acogida. 
Los carros están descargando en los mue-
lles grandes partddas de cajas de madera, 
en las que Jijona exporta su tur rón al ex-
tranjero y á los mercados -españoles del 
Norte. 
* * » 
ALICANTE, 5.—En viaje de práct icas lle-
gó de Los Alcázares una escuadrilla for-
mada por cinco aviones Bristol , al mando 
del infante don Alfonso y tripulados por 
el capitán Melendreras y los suboficiales 
Salro, Vellajas y Ramos y los bombarde-
ros De Grado y Alarcón. 
En el aeródromo les aguardaba el jefe 
de la Empresa Latecoere. 
El Infante recibió numerosas visitas. Lue-
go recorrió la ciudad, visitando el Club 
de Regatas y los pueblos de los alrededo-
res. 
Después de almorzar, los aviadores regre-
saron a Los Alcázares. 
ALICANTE, 5.—Cerca*de Castella, en la 
carretera de Alcoy a Villena, chocaron un 
auto do viajeros y otro en que iban inge-
nieros y ¡personal de Obras públ icas de es-
ta provincia. Ambos vehículos quedaron 
destrozados. Resultó herido de considera-
ción don Jorge Hernández, funcionario de 
Obras públicas. 
Puestos fijos para la venta 
de leche en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador ha dicho 
esta noche a ios periodistas que el pró-
ximo lunes celebrará una importante re-
un ión la Juma provincial de Abastos. En 
esta reunión se t ra tará , entre otros asuh-1 
tos, del de la r jn ta de leche. 
El Ayuntamiento, según hemos anuncia-! 
do en alguna ocasión, tiene el proyecto | 
de que se establezcan puestos ñjos de ven-1 
ta, a fin de facilitar la inspección de la1 
leche y evitar el consumo de la que no 
r eúna las condiciones debidas. Con objeto 
de que aún los m á s pequeños industria-
les se sometan a la inspección, el Ayunta-
miento les proveerá de una autorización 
para que establezcan mesas de venta en 
los sitios que se les designe, y nS pue-
dan excusarse con el pretexto de que su 
negocio no les permite pagar alquiler de 
locales. 
Esta nueva forma del mercado de leche 
comenzará a regir a primero de año. 
zaron en el Fondak de Ain Yedida, ees-
de donde se dirigieron a caballo a Aeye-
ra para presenciar el avance. 
UNA FOTOGRAFIA D E L REY 
A ABD-EL-KADER 
MELILLA, 5 (a las 22,45).—Marcharon a 
Fez em comisión del servicio el teniente 
coronel señor Serrador, el comandante Go-
rostegui y el teniente Delgado, los tres de 
Regulares de Alhucemas. 
Procedente de Cala del Quemado, llegó 
un buque hospital conduciendo 168 enfer-
mos. 
En el zoco Yemaa de Nador se celebró j 
un nombramiento de amín de la Aduana j 
marroquí a Sid Amar Lassen, que era ja-
l ifa de Kíazuza. Hicieron uso de la palabra 
Abd-el-Kader y el coronel Pozas. Se leyó 
una caita del general Castro G'irona, ex- 1 
Qusjindo su asioteucia. 
Después se sirvió un comida a la usanza 
mora. Todas las calles del poblado estaban , 
vistosamente engalanadas. 
Abd-el-Káder lía recibidb una fotografía 
del Rey, con una afectuosísima dedicato-
ria. 
M i s i o n e s ^ r e l i g i o s a s 
Un acierto gubernamental 
—o— 
Por Fidelino DE FIGUEXREDO 
Una de las medidas más acertadas del 
actual Gobierno, que no ha sabido ser 
fecundo en ellas, fue la promulgación 
del estatuto de las Misiones católicas del 
Africa portuguesa y de Timor., En el 
decreto no se habla de las poblaciones 
de los demás dominios de Asia, porque, 
0 están suíicienlemente cristianizadas, o 
representan civilizaciones ya elevadas.. 
Como sabe el lector, estos territorios co-
loniales exceden en mucho la superficie 
de dos millones de kilómetros cuadra-
dos. Y la población, aunque sea des-
proporcionada a la extensión territorial 
y todavía su cómputo se,base en censos 
imperfectos, es bastante superior a la 
de la metrópol i . Esa población vivo aún 
en su mayor parte entregada a la bar-
barie, a las supersticiones más groseras, 
al fetichismo y a la hechiceria, sin vida 
familiar organizada, sin trabajo organi-
zado, sujeta a la t i ranía de régulos crue-
les. Después de la ocupación, militar 
efectiva, llevada a cabo con sacrificios y 
abnegaciones heroicas, en cumplimienio 
de las obligaciones del Tratado interna-
cional de Berl ín, Portugal no se contentó 
con construir ferrocarriles y carreteras, 
con mejorar los puertos, con abrir los 
terri torios al comercio y a la infiltración 
de la población blanca y con organizar 
su admin i s t rac ión soberana. T ra tó tam-
bién de dignificar el alma de esas po-
blaciones, para conquistar las cuales no 
bastaba el contacto corruptor de los in-
tereses comerciales, como creyó L loyd 
George respecto de Rusia cuando defen-
dió la apertura de relaciones con los 
soviets, fundándose en la necesidad de 
volver a civilizar un pueblo casi caído 
en la barbarie. Para conseguir que un 
alma pr imi t iva todavía en la etapa de 
la prehistoria alcance de pronto un es-
tado avanzado de la civilización cristiana 
no bastaba atraer a los negros de la 
selva hacia los centros del comercio euro-
peo con el cebo de cambiar por dinero, 
por alcohol o por ar t ículos de sus p r i -
mitivas necesidades los productos de sus 
rud imen ta r í s imas agricultura e industria 
—donde a veces brillaba una sorprenden-
te destreza manual—. Ese influjo es muy 
superficial, poco seguro, con una volu-
bilidad que p red i spon ía al ind ígena a que 
prefiiriese negociar con el más astuto in-
termediario, con el ú l t imo que llegase, 
fuese o no p o r t u g u é s . 
Y como el problema consis t ía no sola-
mente en civilizar, sino también en na-
1 cionalizar, se organizaron las Misiones 
! religiosas bajo la dirección espiritual de 
los Prelados, pero sostenidas por el Es-
! lado. Fué ese uno de los aspectos más 
1 fecundos del viejo r ég imen concordatario 
j entre la Iglesia y el Estado. Esas M i -
' siones no se limitaban a descubrir la 
i doctrina cristiana a los salvajes, naturaI-
| mente enemigos de lodo alto espiritua-
i l i smo; cimentaban esa enseñanza en una 
I profunda t rans formac ión de la psiquis 
j del negro, ins t ruyéndo le en las artes y 
i oficios, ejerciendo sobre él una acción 
j persistente, de generac ión en generac ión , 
sin lo que, al ser dislocada la Misión, 
| al cambiar de sitio, aquel ligero barniz 
| de civilización se desprender ía , dejando 
I al descubierto al salvaje. Se hizo céle-
l bre en mi tiempo de estudiante el caso, 
! tal vez exagerado por la c rónica escolar, 
; de dos hermanos negros, que lograron 
i licenciarse en Derecho: pero que, regr&-
! sando a la selva, poco a poco retornaron 
! al vivir de los padres, y llegó a vérse-
! les subidos a los á rboles en una pro-
i miscua sociedad de macacos y doctores, 
comiendo plá tanos . . . 
Hacer cristianos, hacer portugueses 
¡ conscientes y firmes y activamente útí-
• Ies era el objetivo que iban realizando 
lesas Misiones con perseverancia que lle-
I gaba a ser la más generosa abnegac ión , 
como la de don Antonio Barroso, des-
pués Obispo de Oporto, y la del padre 
Antnnes, mi ilustre amigo, que por cier-
to hab rá contribuido en gran parte a la 
conquista del decreto que motiva esté 
ar t ículo . 
Pero la repúbl ica quiso t ambién eman-
cipar al negro de Africa y de Timor del 
obscurantismo religioso... Haciendo ex-
tensiva a las colonias la doctrina de la 
ley de la separac ión , casi mató la obra 
de las Misiones. Ya se sabe que el Es-
lado cuando se dice neutro apenas si 
disfraza una hostilidad, y esa enémifra 
creó toda suerte de obs táculos a las M i -
siones, las cuales, sin dinero, sin per-
sonal preparado, porque también los Se-
minarios y los Colegios de misioneros 
fueron cerrados en la m e t r ó p o l i ; sin el 
menor apoyo, o d i spe r sá ronse o tuvieron 
que haberse en desigualadís ima concu-
rrencia con las Misiones extranjeras, mi-
llonarias y francamente favorecidas por 
los ineptos Gobiernos. 
Las Misiones católicas, después de la 
prosperidad de que disfrutaron en el re i -
nado de don Carlos I , gran protector del 
fomento colonial, se vieron en 1919 en 
la , siguiente precaria si tuación, creada 
por la libertadora r epúb l i ca : en Angola 
había 30 parroquias, todas de c a r á c t e r 
misional; pero sólo muy pocas t en ían 
pastor; de las cuatro misiones del an-
tiguo Colegio de las Misiones de Serna- ' 
che, dos habían sido clausuradas y las 
otras dos se hallaban en vía de serlo;; 
de las 24 Misiones, del Esp í r i tu Santo, 
funcionaban 2 2 muy difícilmente. En Mo-
zambique había 10 parroquias misiona- -
les, y sólo cuatro no estaban abandona-
das: de 31 Misiones funcionaban 17, do 
las cuales sólo cuatro, las de los fran-
ciscanos portugueses, gozaban de alguna 
prosperidad. En la Guinea las parroquias 
se habían reducido de cinco a dos; de 
diez a cuatro en Santo Tomé y Pr ínc ipe , 
y IB a menos de la mitad en Timor, 
cuyas Misiones seculares iban t ambién 
desapareciendo. 
Junto al repliegue de la acción civ*. 
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Rzaáa&i de los misioneros portugueses, 
acosaos por la malevolencia oficial, ob-
servéy*&e la infiltración de las Misiones 
e^^ranjeias, CUya libertad de acción que-
daba garantizada por compromisos in-
ternacionales, a los que Portugal se ad-
betfa^.Esas Misiones riquísimas, frecuen-
temente-protestantes y sostenidas con dó-
lares americanos, eran centros de desna-
cronatización, y muchas veces fueron, 
por sus compromisos, órganos de intri-
ga. E l indígena era educado en la igno-
rancia de Portugal y en la animosidad 
contra nuestro pa í s ; ' ni la Religión, ni 
la Historia, ni las costumbres, ni la lengua 
—la.gran deposilaria del espíritu p a t r i ó -
l e les enseñaba. Y hechos graves en el 
Nyassa v en el Barotze contra nuestra 
soberanía tuvieron su orifren en mane-
jos de esos misioneros... La sublevación, 
por sus riesgos y por la siempre victo-
riosa repres ión realizada por nuestras 
tropas, no se prodigaba: pero la cam-
paña de descrédi lo era continua, y llegó 
a tener un e o recfnie en la pintoresca 
Sociedad de Naciones. 
En esta Sociedad aparec ió un libelo 
contra la acción colonizadora de Porlu 
eral en p í r i ca , patrocinada por filántro-
pos americanos, entre olios Krnesl RiggS, 
Warnshuis y Doubhngh, lodos altos fun-
cionarios de las Misiones protestantes. 
Ese libelo se ^poyaba en un relato, de 
Eduardo Ross, que había permanecido 
largo tiempo en Angola, según él decía. 
Una minuciosa invest igación del Gobier-
no des t ruyó por completo este rosario 
de mentiras. Se p r o b ó que Ross apenas 
había estado en Angola treinta y siete 
días, de los cuales sólo permanec ió diez 
y siete en el interior, muchos menos de 
los que afirma: visitó 13 aldeas e in-
terrogó a menos de 800 negros, en vez 
de los 7.000 qne él declara, y regis t ró 
con falsedad las declaraciones qpe le fue-
ron hechas. Contra ese estado de cosas 
se levantó el actual ministro de las Co-
lonias, el comandante de Marina Juan 
Bello, que ha prestado largos servicios 
en tierras de Africa, y quiso ponerle re-
medio con el recién promulgado esta-
tuto de las Misiones catól icas en Africa 
v Timor. En este decreto se concede per-
sonalidad jur íd ica a las Misiones para 
adquir i r y administrar : se restablecen 
las casas de formación de los misione-
ros: se fijan sueldos decorosos y jubila-
ciones pura la fatipa, para la vejez y para 
la invalidez: se ampl ía la acción de las 
Misiones, a las que se rodea de ga ran t í a s 
y honores, lodo lo que es, al cabo de diez 
y seis años de delirio jacobino, el re-
torno a la huenk t radic ión colonial por-
tuguesa, j 
Lisboa, noviembre. 
D o ñ a M a r i q u i t a 
La legendaria chocolater ía que fundó 
Dona Mariquita hace noventa y ocho anos 
en la callo do Alcalá ha reanudado sus ser-
vicios, abriendo sus salones al p ú h h c o en 
la que fué vivienda de la au tén t ica Dona 
Mariquita en aquellos madr i leñís imos días 
del año 1828. 
Su especialidad de chocolates y mojicones 
para desayunos, meriendas y salidas de 
teatros; cafés y los, exquisitos vinos, lico-
res y refrescos a las horas dc_ costumbre, 
tienen preferente atención. Doña Mariqui-
ta. Salón románt ico 1S30. Alcalá, 10. 
El centenario de San Luis 
BARCELONA. 4.—Ep lo? días 13'y 14 se 
celebrará una solemne romería al monas-
terio de Montserrat, con motivo de cele-
brarse el centenario de San Luis Gonza-
ga. Asistirán romeros de muchos pueblos 
de Cataluña. 
COMUNICADO 
El convenio modificado 
de tranvías 
El pleno del mes de ju l io desechó el con-
venio de Tranvías prcseniado, exigiendo 
se corrigiesen sus defectos y entre ellos 
los dos más graves, que eran la «amor-
tización de bienes», que supone un regalo 
anual de 1.560.772 pesetas a la Sociedad 
de Tranvías , y la «prima de gestión», que 
valorada en el 10 por .100 del ingreso bru-
to representan otros 2.300.000 pesetas anua-
les. 
En el convenio actual en nada se modi-
fica la amortización de bienes. 
La prima de gestión se modifica adop-
tando una escala, cuyo tope máximo de 
10 por 100 es pura lecauduciones de la red 
de 24 fiiillones de pesetas u superiores. 
En una nota oliciosa del Ayuntamiento, 
publicada en la Prensa los primeros días 
de septiembre, se ha dicho que esta nue-
va escala representa al Municipio un be-
neficio, mínimo de ¿28.000 peietas anuales. 
Esto no es cierto. La tal escala es una 
burla. En efecto, las recaudaciones de la 
red madr i leña de t ranvías han sido des-
de el año 1912: 
Año 1912 9.176.941 pesetas. 
» 1913 9.809.518 » 
» 1914 10.250.344 » 
1915 10.720.972 a 
» ^ 6 11.323.173 , 
» 1917 12.040.£O6 » 
» 1918 13.160.849 » 
» 1919 14.692.652 » 
• fcBO 15.963.751 » 
* ly~l 18.154.150 » 
» 1922-1923 /20.836.721 • 
» 1923-1924 '22.492.445 
» 1924-1925 21.710.298 » 
» 1925-1926 22.403.897 » 
Por tanto el aumento medio de recau-
dación ha sido do 945.000 pesetas por año 
En el uliimo ejercicio, a pesar de las com-
petencias con autobuses y Metro, y guerra 
de tarifas, ha sido de 693.599 pesetas. Pue-
de, por tanto, predecirse que en los años 
sucesivos durante la vigencia del convenio 
sera por lo menos de 800.000 pesetas, so-
bre lodo si so recuerda la obligación que 
en el se exige de construir 20 kilómetros 
f e * Í n % ™ Z \ o ] % T ,'aS reCaUdaCtonW 
T ; s 24-(mo00 pesetas--• -̂800.000 
^ ' , 25.600.000 • etc 
™ n ( 1 i c i ™ ^ nue son las de 
Q u i n c e d e t e n i d o s m á s 
e n P r a t d e M o l i ó 
o 
Parece comprobado que existían 
relaciones entre los revoluciona-
rios españoles y los italianos 
£11 total se han realizado en los Pirineos 
Orientales 125 detenciones 
—o— 
PARIS, 5.—El nümero de detenidos en 
Perpiñán asciende a 125, de los que 23 sen 
italianos y el resto españoles. De las de-
claraciones prestadas parece deducirse que 
llevaban un año preparando el golpe y 
que las relaciones entre los garibaldinos 
y los españoles habían sido iniciadas por 
el ex jefe de la mil icia fascista íieUfami. 
A l ser interrogado Maciá reivindicó para 
sí toda la responsabilidad del movinnen-
to.—E. D. 
EN PRATS DE MOLLO 
PEKP1NAN, 5.—A primera hora de la 
m a ñ a n a los policías de la brigada móvil 
han ido nuevamente a Prals de Molió para 
recoger a algunos de los detenidos, que 
ayer dejaron en dicha finca, y efectuar 
nuevas pesquisas. Los detenidos, que pa-
saron la noche en la villa Donise, eran 14, 
a los cuales se han añadido durante la 
m a ñ a n a otros 15, que, procedentes de la 
montaña o ignorantes de lo ocurrido, lle-
garon con el propósito de reunirse a sus 
compañeros. Los policías les dejaron en-
trar en el ja rd ín y en la casa y los detu-
vieron a meuTda que iban llegando. Cus-
todiados por gendarmes y policía los in-
surrectos subieron a dos autocars que em-
prendieron el camino de Perp iñán . Se les 
permitió detenerse en un pueblo del trán-
sito para desayutar. Luego fueron a en-
grosar los contingentes de detenidos del 
cuartel de la Academia. 
L A DECLARACION DE MACIA 
PERPIGNAN. 5.—El ex coronel señor Ma-
ciá ha prestado declaración en presencia 
de M. Balmalier. comisario de la brigada 
móvil de Pa r í s . 
Maciá ha protestado contra las afirma-
ciones de la Prensa asegurando que el 
grupo era un conglomerado de anarquistas 
y revolucionarios, y ha afirmado que esta-
ba a la cabeza de un grupo de idealistas. 
Ha añadido que preparaha el complot desde 
hace muchos meses, dando informes con-
I cretos sobre el plan de campaña . 
Naturalmente, se ha tratado de obtener 
de una manera especial la indicación de 
1 la procedencia de los fondos. El señor Ma-
• ciá ha declarado que el dinero empleado 
en la preparación de la expedición! pro-
¡ cedía de amigos catalanes residentes en 
; América y de parte de su fortuna per-
sonal. 
Invitado por el comisario, el señor Maciá 
! ha dado indicaciones concretas acerca del 
punto en que se rncontraban en territorio 
francés los depósitos de armas y municio-
nes. 
LOS DETENIDOS EN PARIS 
PARIS, 4.—Los cinco españoles que fue-
ron citados en la Seguridad general para 
ser interrogados, por creérseles complica-
dos en el complot descubierto en Perpig-
ñán, y que permanecerán en dicho centro 
hasta que se adopto decisión respecto a 
ellos, son todos jóvenes de veinticinco a 
treinta años, y se llaman Ramón Xammar, 
pseudiante, residente en P a r í s ; Santiago 
Dalias, residente en P a r í s ; Laureano Pe-
reda, residente en P a r í s ; Enrique Xiem-
bro, residente en Toulousc y Francisco 
Miguel, residente en Par ís . 
La Policía española, gracias a sus repre-
sentantes en Francia, venia vigilando des-
de hacía tiempo a. !ns encartados en el 
complot, y sabía que encubiertos por Socie-
dades de turismo celebraran reuniones pa-
| ra cambiar impresiones, hacer proyectos 
y hasta para entrenarse físicamente, pues 
en los alrededores de Toulouse acostum-
braban a realizar ejercicios atléticos, dis-
frazados de boy-scouts. 
El Gobierno de España estaba al corrien-
te de lo que se tramaba, hasta en sus me-
nores detalles. 
Los que parecían jefes de la conjura so-
lían reunirse en un popular restorán del 
barrio de la Opera, donde se consideraban 
seguros, porque el maitre, Laureano Pe-
reda, vigilaba mientras ellos planeaban sus 
proyectos. La vigilancia más estrecha la 
ejercía sobre el dueño del establecimiento, 
ajeno por completo a la clase de reuniones 
de sus parroquianos. 
Los conjurados llevaban una vida muy 
metódica para no inspirar sospechas, pero 
la Policía seguía todos sus pasos. Queda-
rán a disposición del Tribunal correccio-
nal por el delito de tener on su poder 
| explosivos y armas prohibidas. 
LA A Y U D A I T A L I A N A 
LYON. 5.—La Policía ha detenido a un 
' subdito italiano, portador de 100.000 fran-
1 eos en billeties, destinados a los revolucio-
1 narios de Perp ignán . Como ello no cons-
' tituye delito, fué puesto en libertad. 
I 
* * * 
El coronel Maciá hab ía ultimado un pac-
to con los italianos, a quienes había com-
prometido en el complot. Los italianos le 
'prestaban su concurso con la condición de 
que el coronel les ayudar ía en todo mo-
vimiento antifascista o revolucionario or-
ganizado por los adversarios de Mussolini. 
l a 
es, 
100 sea para recaudaciones r^; ^ ,p,'r 
de pesetas en adelante, cuando' S ^ o i 
primer año del convenio, que es el 1927 fc^ 
las recaudaciones han de ser superior^' 
Y los periódicos que me combaten 
me. retoaian estas cifras. que 
lesús CASANOVA. 
fo&n.'.iexo industrial. 
L o q u e s e r á l a A s a m b l e a 
s e g ú n P r i m o d e R i v e r a 
Podrá acaso pedir explicacio-
nes a los ministros y hacer crí-
tica de los proyectos de ley 
De ninguna manera compartirá la sobe-
ranía con el Rey ni con el Gobierno 
—-o— 
El presidente ha publicado la siguiente 
declaración i 
«Desconflandb siempre de mí mismo, me 
acompañé en mis primeros actos de «dic-
tador», cuyo poder se me confirió por el 
pueblo y por el Rey como resultado de la 
felizmente incruente revolución del 13 de 
septiembre de 1923 (por España refrendada 
en el acto con su aplauso unánime), de un 
Consejo do Directorio Militar, cuya labor 
de gobierno proclamará la Historia como 
ejemplar. Luego, cuando el momento pare-
ció llegado, de un Gobierno de carácter 
c iv i l , en que la fortuna más completa acom 
paño mi propuesta y la aprobación del 
Rey. Pero ni «na ni otra asistencia, n i la 
prudencia y templanza en su ejercicio, 
pueden hacer perder al régimen que re-
presentamos su carácter excepcional de 
«dictadura», que, como todas, se distingue 
por la facultad de hacer leyes sin más in-
tervención que la de los poderes que que-
dan vivos, que en este caso son el Real y 
el Ejecutivo. Así, pues, las leyes todas y 
la Constitución misma, viven de precario 
con las «dictaduras» y no son anuladas 
previa y totalmente al implantarse éstas, 
porque aquéllas contienen normas que sir-
ven para regular la resolución y despacho 
de todo aquello que a la «dictadura» le pa-
rece bueno para el país , no someter por 
el momento a modificación. 
El 14 de septiembre debió quedar en sus-
penso por completo la Constitución del Es-
tado y substituida por un solo artículo es-
tamental, que tiene su inspiración en la 
Constitución del año 1812. «Los españoles 
procederán honrada y ciudadanamente, y 
el Gobierno se a fanará por gobernarlos y 
administrarlos como Dios manda, el tiem-
po necesario para estirpar la carroña del 
caciquismo, reformar los hábitos y cos-
tumbres y estirpar el hampa y el matonis-
mo ; restablecer el principio de autoridad 
y reconquistar el prestigio nacional. Quien 
estorbe tal labor incurr i rá en las penas que 
un criterio severo y sereno aconseje im-
poner al Gobierno, y si éste flaquea en el 
cumplimiento de su deber o se corrompe, 
el Rey, el pueblo y el Ejército les depon-
drán de las facultades que le otorgaron y 
le exigirán la m á s estrecha responsabili-
dad.» Esto hubiera bastado; y no más que 
esto pedía y sigue pidiendo la opinión pú-
blica. ¿A qué, pues, hablar de distingos 
constitucionales invocados por los que hi -
cieron compatibles con la existencia de la 
Constitución todas las anormalidades y to-
das las enormidades? 
El Gobierno, que ha contrastado la efi-
cacia de Consejos, Asambleas y Cuerpos 
consultivos, que tanto le ayudan en su la-
bor, quiere contar con uno de carácter ge-
neral y permanente, aunque de vida l imi -
tada, integrado por representación de cla-
ses elegidas o designadas, de un modo que 
su representación y su independencia no 
sean una supercher ía (si tal fuera su pro-
pósito no lo organizar ía) , y está estudian-
do el sistema vario de dar vida a este 
organismo y determinar sus funciones, lle-
gando, acaso, hasta darle autoridad bas-
tante para pedir y obtener de los minis-
tros, con arreglo a normas previstas, 
explicaciones de sus actos gubernamenta-
les, y concediéndole facultades de inicia-
tiva y critica de -proyectos de ley. Pero 
de ninguna manera la futura Asamblea 
compar t i rá la soberanía n i con el Rey n i 
con el Gobierno, que seguirá ejerciendo 
la «dictadura» en la forma templada que 
hasta ahora lo ha hecho. ¿Que les parece 
poco a los que lo quieren todo? En cam-
bio, gran número de españoles solventes 
nos han hecho saber que les parece pre-
maturo y mucho. Pero nadie negará que 
es bastante más de lo que hay hoy. y que 
en nada puede daña r al país la existencia 
de un organismo semejante, que como se 
compondrá de hombres cultos y honrados, 
si vieran marchar al Gobierno por camino 
de error o de francachela, tendrían en su 
mano, en el mero hecho de no concurrir 
(y no es de esperar que se les hiciera asis-
t i r a tiros) un modo de censurar tan elo-
cuente y expresivo que ningún Gobierno 
dejaría de entender, y menos que ninguno 
el nuestro, que gobierna—y perdónese la 
inmodestia y la jactancia—, porque está 
seguro de que no cierra, un día sin poner 
una partida en el haber de sus servicios al 
país y porque sabe que al 99 por 100 de los 
i españoles a quienes no ciega el doctrina-
1 rismo n i la pasión política o acucia el an-
sia de volver a disfrutar del botín que se 
repar t ían los haraganes, vividores, chulos 
y matones, chanlagistas y otros entes de 
tal jaez, hacen diarias rogativas a Dios 
para que siga gobernando, no obstante 
nuestros errores, que por desgracia no fal-
tan, y no obstante lo antipático y aburrido 
q'ue "es para el mundo banal y botarate, 
tanta adminis t ración, tanta ejemplaridad 
y tan poca comidilla y chismorreo. Ver-1 
(laderamente, una política sin crisis, in t r i - ¡ 
gas, zancadillas ni ambiciones personales 
es algo insoportablemente soso, de que 
parece mentira no proteste unánimemente 
el buen pueblo español. 
Antes de terminar, debo advertir que 
H o y , C o n s e j o d e d i c a d o 
a a s u n t o s t r i b u t a r i o s 
Nombramiento de presidente de la 
Junta municipal de Ceuta 
~o— 
Hoy, a las seis y media de la tarde, se 
celebrara Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. La reunión estará dedicada casi 
en su integridad al ministerio de Hacien-
da y especialmente a los proyectos tributa-
ríos. 
Presidente de la Junta municipal de Ceuta 
Por real orden de 5 de noviembre, se 
nombra al general de brigada don Agustín 
Gómez Morato, presidente de la Junta mu-
nicipal de Ceuta, que ha de sustituir al 
Ayuntamiento de dicha ciudad; habién-
dose designado vicepresidente primero de 
la citada Junta, a don José Alvarez Sanz. 
abogado y vecino de dicha ciudad. 
El señor Cárdenas a Bucarest 
En breve m a r c h a r á a Bucarest para to-
mar posesión de su cargo diplomático el 
señor Cárdenas. 
Comisión de Linares 
Ayer visitó al ministro de Estado una 
Comisión de Linares, que ha venido a Ma-
drid a ver la estatua que del padre del se-
ñor Yanguas está haciendo el escultor se-' 
ñor Coullaut Valera. 
Despachos de América 
El ministro de Estado está recibiendo 
despachos de los países americanos repre-
sentados en el Congreso de Aeronáutica, 
contestando al que el señor Yanguas cur-
só a los jefes de dichos Estados america-
nos al clausurarse el Congreso. 
El conde de Caralt 
Nota o f i c io sa .—«Han publicado estos días 
algunos periódicos la noticia del procesa-
miento del conde de Caralt. respecto a la 
cual debe hacerse presente que en todo 
caso se referirá a asuntos de índole pu-
ramente particular y de ninguna manera 
relacionados con sus cargos ni represen-
tación oficial, no afectando, por consiguien-
te, para nada a n ingún centro ni institu-
ción dependiente del Estado.» 
MAYOR, 1 
M A D R I D 
NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida. 4 de diciembre 
Programa c informes gratuitos 
Para centralizar los productos 
de la suscripción nacional 
Se ha habilitado una oficina en el 
ministerio de Estado 
—o— 
El ministerio de Estado ha organizado 
un servicio para centralizar los productos 
de la suscripción nacional iniciada por el 
Gobierno de su majestad en la real orden 
de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros de 31 de octubre, inserta en la Gaceta 
del día 2 del corriente mes. 
Este servicio se ha l la rá inspeccionado 
por la Junta prevista en la mencionada 
real orden, compuesta de un representante 
de cada departamento ministerial, y pre-
sidida por el ministro plenipotenciario, jefe 
de Contabilidad y Obra pía del ministerio 
de Estado, don Servando Crespo. 
Se ha habilitado en el ministerio de 
Estado una oficina, dedicada exclusiva-
mente a este objeto, donde se recibirán to-
dos los donativos individuales y colectivos, 
así como los productos de las funciones 
de benefleiencia o actos de otra índole 
que se verifiquen con la misma plausible 
finalidad. 
Cuantas personas, corporaciones • y enti-
dades, residentes en provincias o en el ex-
tranjeros, deseen contribuir a esta suscrip-
ción popular podrán verificarlo enviando 
los donativos directamente al presidente de 
la unta de la suscripción nacional a favor 
de Cuba», por giro postal o por conducto 
de las sucursales y agencias del Banco de 
España o de cualquier otro Banco. Tam-
bién podrán verificarlo por medio de los 
Gobiernos civiles, en provincias, y de nues-
tros representantes diplomáticos y consu-
lares, en el extranjero. 
Esta suscripción, por ser nacional-, cen-
t ra l izará las aportaciones individuales y 
sociales de cuantos deseen contribuir a 
remediar los estragos del pasado ciclón 
en aquella isla, y quieran, a la vez, que 
el resultado, seguramente espléndido, de 
la suscripción represente a los ojos de 
Cuba una expresión elocuente del amor 
que España, por igual, siento hacia los 
españoles y cubanos, hermanos nuestros, 
unos por la nacionalidad y otros por la 
raza, que tanto han padecido con mo-
tivo de la reciente, catástrofe. 
KE1 jardín de las caricias,, 
' Zarzuela de don José 
Navarrete y don Enrique 
Abel lán . mús ica del maes-
tro Font, estrenada en el 
teatro Chueca. 
Este ja rd ín de las caricias no es otro 
que el famoso Yos ivara j aponés ; llegan a 
él unos madri leños, a quienes vemos an-
tes en el barco que los lleva al país del 
Sol Naciente, con lo que la obra se inicia 
con todo el carácter de aquellos regocija-
dos viajes cómicos, vistos en una Geogra-
fía caprichosa y pintoresca; 'que tan -en 
boga estuvieron hace algún tiempo. 
Presentan los autores en esa primera 
parte dos tipos muy graciosos, pintados 
con soltura; dialogan oon ágil desenfado, 
con lo que hacen un primer acto anima-
dísimo, pródigo en chistes, del que sólo 
desdice un cuadro segoviano, fuera de am-
biente y algo forzado. 
Una vez en el Japón, los autores, entre-
tenidos con lo exótico del país, encanta-
dos con los materiales qxie las ex t rañas 
costumbres niponas les ofrecen y con las 
situaciones en que colocan a los persona-
jes ya pintados, descuidan el dar a cono-
cer los nuevos tipos que van aparecien-
do, a pesar de que algunos de ellos, como 
Tamaki, es de gran importancia, como que 
desenlaza la obra, y como apenas la co-
nocemos, queda sin explicar suficientemen-
te el trágico desenlace de madama Butter-
flay a la inversa. 
No son muy edificantes las escenas que 
se desarrollan en el Yosivara, más acen-
tuadas aún por chistes, algunos muy gra-
ciosos, pero demasiado subidos de color. 
La gracia con que la obra empieza se man-
tiene ; la soltura de estos autores, que qui-
siéramos ver en obras de más empeño, 
continúa, y sólo el desenlace parece algo 
extraño y pegadizo en la obra, porque 
no hay antecedente que lo justifique. 
El maestro Font no ha hecho una par-
liiuTa completa, en la que haya plan y 
una idea general; ha hecho primorosos y 
fáciles números aislados, a manera de cu-
plés independientes unos de otros, y así 
gustaron y se repitieron dos o tres veces 
el del aeroplano, fino y graeioso; el coro 
segoviano, bien entonado y brioso; un rít-
mico schotís, que el público coreó en se-
guida, y la danza del elefante. 
En los números de m á s ' e m p e ñ o , roman-
zas y dúos, el compositor se desorienta y 
pierde color e intensidad. 
Videgain, la señori ta Santoncha, la se-
ño ra Maíquez, el señor Marín, todos en 
general, cumplieron. 
El público entró francamente, rió a sus 
anchas, aplaudió y consiguió con sus 
aplausos ver en escena a los autores al 
final de todos los cuadros. 
Jorge DE L A CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
l&mpooo la Asamblea va a ser divertida, 
sino laboriosa y seria, lo que por fortuna 
despierta hoy más interés al público. 
En las condiciones expuestas, no com-
p. endo que n ingún sector renuncie a la re-
presentación o puesto que en la Asamblea 
pueda corresponderle, sin deserción de su 
deber y abandono de su interés de clase, 
ni tampoco que se tenga la aspiración de 
pertenecer a ella sin la base de sustenta-
ción representativa que lo justifique.» 
Bajá considerablemente el precio de los 
gabanes, trincheras. Pantalones propagan-
da desde 10 pesetas. «Plus Ultra», San Ber-
nardo, 56 (frente Universidad). 
1 E l I O S 
Es la garantía de su salud física y 
moral, el día de mañana 
En el diario aseo de los niños use el 
Jabón de Sales de la Toja 
Unico que a sus altas cualidades me-
dicinales suma toda la finura y perfume 
de un jabón de tocador 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo 
wuum 
L A T O J A ; 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
ll,l,fí̂ % 0 
Cine de San 
Por segunda vez esta Empresa durante 
la presente temporada, aun convencida del 
fracaso económico que ello representa por 
el elevado precio de estas películas, estre-
nará el lunes próx imo una de las dos o 
tres joyas cinematográficas que del malo-
grado actor Rodolfo Valentino (el hombre 
más guapo del mundo) 1c resta por cono-
cer al públ ico de Madrid. 
Esta maravillosa producción de la Para-
mount se t i t u l a «EL RAJA DE DHAR-
MAGAR», y en ella Valentino representa 
un papel tal como lo quieren sus admira-
doras, el de eterno enamorado. 
Todo el misterio de Oriente está conden-
sad© en esta sensacional película, en la 
que Rodolfo Valentino deslumhra con su 
maravilloso arte y portentosa manera de 
vestir. 
—o— 
E s sorprendente. . . 
el choque de trenes de la emocionante pe-
lícula «LA H U E L L A DEL PASADO». El 
lunes estreno exclusivamente en ROYALTY. 
—o— 
Quedará maravillado 
ante el formidable espectáculo que el l u -
nes le ofrece en ROYALTY el mago de la 
pantalla Cecil B. de Mil le en su pel ícula 
cumbre «LA H U E L L A D E L PASADO», 
—o— 
L a i n t e r p r e t a c i ó n 
de la grandiosa pel ícula de Cecil B. de 
Mil le «LA H U E L L A D E L PASADO» está 
a cargo de las bel l ís imas estrellas Jetta 
Condal y Vera Reynolds; ellas le ha rán 
sentir las más escalofriantes emociones, y 
a ratos re i rá con sus ocurrencias. Lunes 
estreno en ROYALTY. 
Un buen aficionado 
a las películas selectas debe ver cuanto 
antes «LA H U E L L A DEL PASADO»; es la 
producción cumbre de Cecil B. de Mil le , y 
una de las más grandes producciones de 
la c inematograf ía . El lunes exclusivamen-
te cu ROYALTY. 
—o— 
Si es usted amante 
de las buenas pel ículas y de la buena mú-
sica, vaya el lunes a ROYALTY a ver la 
magna obra de Cecil B. de Mille «LA HUE-
L L A DEL PASADO» y a escuchar la her-
mosa adaptación musical, hecha por el 
maestro Aroca exclusivamente para «LA 
H U E L L A DEL PASADO». 
—o— 
Son muchas 
las personas que han adquirido sus loca-
lidades para ver el lunes en ROYALTY 
«LA HUELLA D E L PASADO». Si desea 
ver tan maravilloso espectáculo pida sus 
billetes con tiempo por teléfono, y si no 
encuentra la localidad que desea para el 
estreno, en con tadur í a se la reservarán 
para otro día. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30, La familia 
es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margarita Xirg^i) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, La princesa Bebé (butaca, cuatro 
pesetas).—10,15, reestreno, Don Luis Mejía 
(butaca, cuatro pesetas). 
L A S A (Corredera Baja, 1").—6 y 10,30, Má-
rilala. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,31' 
y 10,30. El alma del negocio. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14)—6,30, 
Paco Pinto y Zaragüeta.—10,30, El espanto de 
Toledo. 
C E N T E . 0 (Atocha. 12).—6,15. La tela.—10,15, 
M i Salvador. 
A P O L O (Alcalá. 49).—Tarde. ,a las 6,30. S¿-
gnidilla gilami.—Noídic. a las 10.30. Agua, azu-
oarillos y aguardieulo y El santo de la Isi-
dra (¡ntorpretadas por la Hidalgo. Leouís. Al-
eara-/, Camión Andrés. Navarro, Lino Kodrí 
guez, Patricio León y otras principales par-
tes de la compañía). 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña Tu-
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30. 
Charlestón. 
FXTENCAH.BAL i Fnencarral. 145).—6.15, La 
malquerida.—10,15. La locura de Ernestina. 
Un Comité regulador de la 
pioducción industrial 
Quedará constituido en el Consejo 
de Economía dentro de tres días 
No so podrá constituir, ampliar o tra«. 
ladar nogocio industrial alguno sin per. 
miso dol Comité 
La Gaceta de ayer publica una real orden 
de la Presidencia creando el Comité regu-
lador de la ¡producción industrial. 
En la exposición se dice que la vida eco. 
nómica nacional ofrece frecuentes caaos 
en los que se manifiesta una difícil adapia-
ción de sus producciones en el consumo" 
interior y exterior, por razones de despro-
porción entre aquéllos y los mercados dis-
ponibles. 
La seña lada acentuación de los proble-
mas a que esto da lugar, sugiere la- ne-
cesidad de dar vida inmediata a uu or. 
ganismo que, con pleno conocimiento de 
los factores integrantes, intervenga y re-1 
guie la producción nacional, informando 
las solicitudes de nuevas instalaciones in. ' 
dustriales; toda vez que con frecuencia se 
escuchan opiniones contradictorias, aun en-
tre los mismos elementos especializados, 
respecto de la abundancia o carencia, coh-: 
relación a los mercados disponibles, de 
fábricas azucareras, harineras, textiles, me. 
talúrgicas, de aeroplanos, arsenales y otros, 
establecimientos, aparte de la necesidad de 
conocer previamente la condición de indus-1 
trias nuevas, insuficientes y exportadoras 
que pueden acogerse a los auxilios del Es-
tado dentro de las leyes de protección. 
El instrumento esencial para intervenir 
ha de ser la estadística de producción y 
consumo, precisa y moderna. Acaso fuera 
también aplicable el principio que regula 
| la disposición presente a la distribución 
de cultivos, pero siendo este problema me-
nos agudos, sus notorias dificultades prác-
ticas re t rasar ían las ordenaciones de la 
producción industrial! 
A continuación publicamos un extracto 
de la parte dispositiva: 
En el plazo de tres días quedará cons-
tituido, en el Consejo • de la Economía Na-
cional, un Comité regulador de la produc-
ción industrial, que será dirigido por el• 
vicepresidente de dicho Consejo y constí-
tuído pi/v- elementos del mismo. 
A pár t i r de la publicación de esta real 
orden no se podrá constituir sociedad o 
negocio Industrial alguno, ni amipllar o 
trasladar sus Instalaciones sin la autoriza-
felón; del Comité. 
Este organismo formará con urgencia un 
proyecto de reglamento, en el que se con-
tengan las disposiciones necesarias para 
formar ráp idamente una estadística de pro-
ducción industrial, en la que figuren los 
datos del volumen de las industrias duran-, 
t>e el último, trienio y primer semestre del 
año actual; mercados interiores y exterio-
res en que ha colocado sus productos; 
precios medios, importación que ha preci-
sado y otros datos. 
En este reglamento se fijarán las sancio-. 
nes administrativas y gubernativas en que. 
incurriesen los contraventores. 
Todos los centros y entidades oficiales 
es tarán obligados a facilitar al Comité cuan-
tos datos posean sobre producción. 
Y, por úl t imo, este .Comité queda encar-
gado de expedir, exclusivamente, los certi-
ficados de productor nacional, previstos por 
las disposiciones vigentes. 
TVf ̂ >fl¿ft11¿a C pilas t*511^1^5- placa* l » C « A C l M < m S con motivos religiosos 
Fábr ica . Arn i l l a y Matallana 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.0 969 M. 
De Alicante a Madrid 
corriendo 
Llegan también tres marchadores 
valencianos 
Ayer llegó a Madrid el corredor Morant, 
que vino corriendo desde Alicante a Ma-
drid en cinco etapas. 
A l llegar a Madrid, sin dejar de correr, 
subió al despacho del alcalde, entregándo-
le un mensaje de salutación del pueblo 
de Alicantie. 
Morant visitó al presidente del Consejo.' 
al ministro de la Gobernación— a los que 
entregó también mecnsajes—, a la Asocia-
ción de la Prensa y a su presidente, señor 
Francos Rodríguez. 
* * * 
También llegaron ayer a la Corte los 
marchadores valencianos Archelós, Lora y 
Cucarella, que el verano pasado dieron la 
vuelta a España a pie, y que ahora han 
venido ,por el mismo medio de locomoción' 
desde Valencia a Madrid. 
En el Ayuntamiento fueron recibidos por 
el conde de Vallcllano y varios conceja-
les, que le dieron la bienvenida. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—6,30, Marusa,— 
10., La tempestad. 
C H U E C A (pasen del Cisne. 2).—B. La verbe-
na de la Paloma y Agua, azucarillos y aguaf* 
diente.—10, Tenorio musical y El jardín de 
las caricias. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, ...-iY después? 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—10,15, Don Joan 
Tenorio. 
C i n c o D E P R I C E . — A las 6; noche, a las 
10,15; dos colosales funciones, on las que to-
mará parte toda la grandiosa compañía de 
circo. Exitos extraordinarios de los reciente* 
deloits. 
P B O H T O N J A I - A L A I . — 4 , primer partido, a 
remonte, Zabaleta "y Ugarte contra Echá-
niz (A.) y Echániz (J.); segundo partido, a 
pala, Badiola y Pérez contra Zubeldia y Can-
tabria. 
C I N E M A GO Y A.—Tarde, 5,30, moda, no-
che, 10,15; Vida deportiva; Noticiario Fox; 
Salto de «skis»; estreno: El corazón manda 
(Viola Dana). 
ARGUELLES.—5,30 y 10, Jinete valeroso; 
¡Que viene el oso!; Carmina, flor de Galicia 
(cuadro gallego, por los coros del Centro oe 
Galicia). 
R E A L CIIT3MA Y P R I N C I P E A L P C N S O - ' 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pathé; En^e 
las nieves de Alaska; Los pequeños campeo-
nes; El rey del espacio. 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
tres lechoncifcos (cómica); La cruz del S**1 
duque (por Paulina Garon) ; Un CTiento Jj! 
V i l l Koger (cómica); ; Así es la vida! 0» 
Matt Moore).—El lunes, sensacional 
cimiento: La huella del pasado (genial soper-
produción dé Cecil B. de Mille). 
C I N E IDEAL.—5.30 v 10. Caza ^ ^ j j i , 
avalancha (por Al ice Brady) ; ;Así es l a v t t » -
(por Dorothi Devore y Rat Moore). ^ 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cótOl^y. 
dramática. San Sebastian. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A . — E l *prcef ¿ J e -
ciorto tendrá l u g i i r en oA Monumental 
m;1 ,.] próximo ( I m n i n í í o . a las onw y 
,1 . , la mañana, .-on arreglo al ^gu'^te ^ 
grama : Primera partc.-«KI Carnava l " £ 
m))>. Berlioz; Cuarta «i"^' '1 '^ J l t a l l ^ Í t t e > 
Mendelssohn. Segunda P a r t c . - « C a s s e - n W ^ suite), Tschaikowsky; «El vado ^ J ¡ ¡ ¡ ¡ 0 r 
lón» (scherzo). Rimsky Korsakow; 
de Walquirias». Wágner. 
* * 
( E l anuncio do las obras en 
no supone su aprobación n i 
XVT. Nüm. 5.4 01 
Sábado 6 de noviembrede m 6 
L o s p r i m e r o s O b i s p o s 
c h i n o s 
m consagración de seis Obispos chi-
en Roma por la propia mano del 
D0&-no' de los Obispos, el Sumo Ponlí-
es un acontecunienlo tal en el or-
í!Ce' religioso, que exige comentario, por 
áeIi auc el hecho, acaecido la semana 
^¿ada , ha>ra Perclii:l0 alS0 áQ su acta'lli-
Aañ periodística. 
Fn Clifr^i como en otros países del 
- motejo a imdo sin excluir Europa, s.í t j   
católicos de malos patriotas, poraue 
losdecen «a un soberano cxlranjero». Vn 
f e diócesis regidas por Prelados indi-
nas. ya n0 P0flrán uti l izar como antes 
^ pretexto los enémigos de l . i l^esia 
eStólica. Los jesu í tas , y por todos ellos 
ci padre Ricci, hab í an pensado llegar 
ieblo por m e d ^ de las clases eieva-
liene ahora su al Vü' este pensdni:sniO 
mpleta real ización. Los nuevos Prela-
dos como personalidades indígenas , son 
l s 'evangelizadores m á s a propósi to pa-
los hombres consücuidos en autori-
dad Los gobernantes oídnos t end rán i. u-
ellos las atenciones, s impat ías y h.o-
'.Qres mas en conformidad con el ca rác -
nacional. En efecto, antes de venir 
Roma para ser consagrados, el mismo 
nresidente del Cons to los despidió con 
^ ^¿ tamien lü correspondisnle a su al-
ia "digiudad-
Sania es, sin duda, la propagación del 
jrvaflÉ!6^0 en China; pero esta co^sagra-
uóñ señala un gran paso. Hace dos años 
(uvo lugar lo que podr í amos l lamar el 
,prim er Concilio nacional)) de los Obis-
po de China. De allí sal ió la petición 
uara qúe la Santa Sede establecióse", la 
jerarquía católica, es d'ícir, las diócesis 
autónomas, como en los plises católicos. 
L0s nuevos Prelados constituyen el nú -
cleo de la nueva «Iglesia china)). No es 
que hayan de abandonarla los misione-
ros blancos, n i que los Obispos europeos 
dejen de serlo en China; sin embargo, 
la verdadera Iglesia catól ica de esa na-
ción la i r á n formando tos Obispos y 
Clero ind ígenas con los fieles de su na-
cionalidad. Por 1.675 misioneros blancos 
hay ya en China 1.172 sacerdotes del 
país; y si bien e s t á muy lejos el día 
en que todos los Obispos lo sean, Pío X I 
ha querido inaugurar el Episcopologio 
chino con media docena nada menos. 
Recordemos t a m b i é n que hace siete 
afios, m o n s e ñ o r Aquiles Rat t i rec ib ía en 
la Catedral de Varsovia la consagrac ión 
episcopal, precisamente el mismo día en 
me consagró los nuevos Prelados del Ce-
leste Imperio. No podía celebrar mejor 
tal aniversario. En los días de su exal-
tación a la dignidad episcopal s u r g í a en 
torno su3-o a nueva vida una antigua 
nación catól ica; ahora se consolida la 
Iglesia en una nación an t iqu í s ima . Na-
ce, pues, una nación ca tó l ica en medio 
de inmenso océano del paganismo chi-
no. Y es el mismo Papa el que confiere 
en día memorable la plenitud del sacer-
docio a los Pastores llamados a organi-
ziarla y regirla. No s e r á tampoco la Igle-
sia católica de China una ((institución ex-
tranjera», puesto que da la dirección su-
prema de los fieles y misiones ind ígenas 
a los hijos del pa ís . Era el d e s i d e r á t u m 
de los Pontífices romanos, que realiza-
ban :así, una vez m á s , la universalidad 
de la Iglesia dentro de ' las nacionalida-
des distintas. 
Hemos visto en varios periódicos ca-
tólicos llamar a és tos los ((primeros» 
Obispos chinos. No hay tal. Hace casi 
cuatro siglos, allá po r ' l a mitad del X V I I , 
fueron consagrados dos Obispos que lle-
vaban los nombres españoles de monse-
ñor «Pérez» y monseñor «López». Está 
averiguado que eran chinos, bien que 
por haberlos educado los misioneros es-
pañoles, adoptaron esos nombres. No ten-
dría nada de particular que razones po-
líticas les hubiesen obligado a conser-
varlos. 
Claro es tá que en cierto sentido estos 
otros son los ((primeros». La Iglesia de 
China se organiza con ellos de manera 
definitiva. No puede haber ya persecu-
ción n i contingencia que imprima la je-
rarquía catól ica; a este paso, dentro de 
aigunos a ñ o s se rán muchos m á s los Obis-
pos indígenas , pues tal es el deseo de 
la .Santa Sede y lo que conviene para la 
evangelización de aquellas vastas regiones. 
Verdad que entre 430 millones de habitan-
tes sólo «cuatro millones» son católicos, 
esparcidos en un á r e a inmensa. No obs-
teníe, cuatro millones de católicos for-
man, una comunidad respetalSIe; se cal-
cula, a d e m á s , que las conversiones al-
canzan, a 100.000 cada año. Por otra par-
te, con i a intensificación de la labor m i -
sionera y los colosales esfuerzos de los 
católicos norteamericanos, no es difícil 
prever un aumento extraordinario de ca-
tólicos chinos. La Iglesia encuentra hoy 
más que nunca el campo preparado para 
ia siembra de la semilla evangél ica. 
A la humilde iglesia de misiones suce-
derá la Catedral; el obscuro misionero 
será un ((personaje» de alto rango social 
y autoridad reconocida entre las autori-
dades nacionales; se adivina 'fácilmente 
a influencia que és te e j e r ce rá en el pue-
1),0• Ya se notó esto en la despedida 
íue el pueblo les hizo en Pekín al par t i r 
Para Ron,a_ Esperamos poder relatar el 
! ^^ imien to que les preparan, con lo cual 
a iglesia e n t r a r á triunfalmente en l a his-
^ c a nación, tan r e f r ac t a r í a hasta hace 
co a la civilización cristiana. 
Manuel GRAÑA 
BODA DE LA SOBRINA DEL PAPA 
La condesa María Ratti, sobrina de Su Santidad Pío XI, del brazo de su 
esposo el marqués Eduardo Persichetti Ugolini, saliendo de la iglesia de 
San Pedro de Roma, después de su boda que bendijo el Papa 
(Fot. Vidal.) 
Un crédito para terminar 
el Instituto Cajal 
o 
Las obras empezadas en 1922 
se acabarán el año próximo 
El edificio costará 1.600.000 pesetas 
—o— 
Ayer firmó el Rey un decreto aprobando 
'el presupuesto para las obras del Insti-
tuto Cajal, que por deseo expreso del jefe 
del Gobierno será terminado, dentro del 
año próximo. La conotrucción empezó el 
año 1922, detrás de las tapias del Retiro, 
junto a l Observatorio Astronómico, en te-
rrenos adquiridos del Real Patrimonio', por 
la Junta de Ampliación de Estudios. 
Las obras se fueron efectuando con 
anualidades de 250.000 pesetas. Se indicó 
al presidente del Consejo la conveniencia 
de gastar las 600.000 pesetas restantes de 
1.600.000 que es el presupuesto total—y el 
general Primo de Rivera, deseoso de que 
cuanto antes esté funcionando este Institu-
to, ha dispuesto que se gasten en 'un solo 
ejercicio económico, por lo cual las obras 
en t r a rán en un periodo de gran actividad. 
En este Instituto se reuni rán y comple-
tarán los laboratorios que , hay repartidos 
por Madrid para cultivo y fomento de dis-
ciplinas, como la Neurologia, comparada 
de vertebrados e invertebrados y su apli-
cación a los procedimientos médico-qui-
rúrgicos, la Bioquímica y otras, así como 
los trabajos y. métodos de investigación 
sobre Histología normal y patológica de 
los centros nerviosos, los de Fisiología y 
d8 Química biológica. 
Aunque no funcionen todas, las salas 
dentro de 1927, la de Cajal—que no se di-
ferencia en nada de las demás—será de las 
que funcionarán. 
Descripción del edificio 
El arquitecto de Instrucción pública, se-
ñor Luque, recibió el encargo de formular 
el proyecto de este edificio con arreglo al 
programa que falicitará el mismo doctor 
Cajal. 
Consta el edificio de tres plantas y tiene 
72 metros de fachada y 30 de fondo; la 
construcción ocupa en total una superficie 
de 1.60Ü metros cuadrados, siendo su forma 
un rectángulo alargado y modificado lige-
ramente por la sustitución de una porción 
central y recti l ínea de su testero por un 
arco de círculo de gran radio. Está dis-
puesto de tal modo, que sus condiciones 
generales pueden resumirse en las siguien-
tes: mucha luz, mucha ventilación y la 
mayor cantidad de locales con orientación 
al Norte. 
En uno de los salientes del edificio, el 
aula destinada a las conferencias de pro-
fesores españoles y extranjeros, dispuesta 
para cómodas proyecciones, para mostrar 
operaciones sobre un sér vivo o para ex-
perimentos ; la sala de conferencias, que es 
uno de los mayores departamentos,, tendrá 
capacidad para 300 personas. Sobre esta 
sala se instalará la biblioteca, que habrá 
de utilizar el personal de los laboratorios 
o el público. 
En preferente^ lugar de la planta-princi-
pal están los locales destinados a la Direc-
ción (antedespacho, despacho, y labóralo- i 
rio.'! Constará el instituto de 16 o 18 labo-
ratorios más, con sus anejos de cuartos ¡ 
Mayoría aplastante de los 
"húmedos" en las ciudades 
221.352 votos contra la prohibición 
/ y solo 26.739 a favor 
j - o -
NUEVA YORK, 5.—Según los últ imos da-
tos conocidos, los h ú m e d o s consiguen la 
victoria en casi todas las ciudades de más 
de 50.000 habitantes, y su mayor ía es aplas-
tante en Nueva York, Albany, Rochesler y 
Euffalo. Setecientos sesenta colegios elec-
torales arrojan actualmente 221.352 votos 
en contra de la prohibición, y únicamente 
26.739 a favor. 
Violento temporal en Irlanda;Hoy traslado de la Virgen 
y Escocia 
Los hundimientos han ocasionado 
setenta heridos 
L O N D R E S , Se ha desencadenado so-
bre irlanda y Escocia un violento tempo-
ral, uriginando inundaciones, que han cau-
sado importantes daños materiales y oca-
sionado hundimientos, a consecuencia de 
los cuales ha habido unos 70 heridos. 
CIUDAD INUNDADA EN COLOMBIA 
SANTA FÍE DE BOGOTA, 5.—A consecuen-
cia del desprendimiento de una enorme 
cantidad de tierra, el curso del río Utun 
ha sido desviado cerca de Pereira, en el 
departamento de Caldas, quedando inun 
dado un pueblo y pereciendo 27 de su i 
habitantes. 
* » * 
SANTA F E ÓE BOGOTA, 5.—A consecuen-
cia del desprendimiento de tierras, que, co-
mo se sabe, tuvo lugar ayer, han resultado 
mas de cien personas muertas, siendo apro-
ximadamente 160 el número de heridos. 
Varias casas han resultado hundidas, 
quedando sepultados entre los escombros 
sus habitantes. 
Dada la importancia del hundimiento, 
t r anscur r i rán bastantes días antes de que 
queden terminados los trabajos de deses-
combro. 
Terremoto en Managua 
de balanzas, microfotografia, desinfección, 
cuarto de centrifugas y prensa. Hay otros 
numerosos locales destinados a prepara-
ción de animales y salas de operacions 
y de observación, de estudio, de tempera-
turas elevadas, de acumuladores y habita-
ciones destinadas a nevera, calefacción, 
almacenes, carpinter ía , desembalaje, ta-
ller mecánico, etcétera, etcétera. En el sub-
sótano hay locales de tan amplias dimen-
siones que pueden albergar animales de 
gran t amaño , sin excluir los elefantes. 
Se han empleado en la construcción, ma-
teriales como el granito, en su zócalo for-
mado de grandes sillares; en la corona-
ción de sus huecos principales, la fábrica 
de ladril lo cerámico con mortero de ce-
mento ; en la coronación de sus huecos, 
la piedra artificial y la carpinter ía , en fa-
chadas ; y los pavimentos, de mármol , de 
parquet y en gran abundancia la azulc-
jería 
En el vestíbulo se inscriben nombres de 
sabios y se representan en bajorelieves ce-
rámicos, alegorías de algunas ciencias. 
Don Santiago Ramón y Cajal, que ya 
ha visitado muchas veces el edificio, se 
muestra complacidísimo de la marcha de 
las obras. 
Proceso de su creación 
En el año 1901 fué creado en el ministe-
rio de la Gobernación un «Laboratorio de 
investigaciones biológicas», al frente del 
cual fué colocado don Santiago Ramón y 
Cajal. Pasó este laboratorio al ministerio 
de Instrucción pública en 1906, siendo do-
tado en este ejercicio económico con 11.249 
pesetas para personal y 8.000 para material. 
Este laboratorio, modestamente instalado 
en una parte del Museo Velasco (paseo de 
Atocha), fué la base del «Instituto Cajal». 
Para la construcción del edificio que más 
arriba reseñamos se' dieron dos decretos: 
uno de 20 de febrero de 1920, disponiendo 
su creación, y otro de 8 de agosto de 1922, 
concediendo créditos especiales ¡para este 
Instituto. Con arreglo al primer dereto, de-
bían incorporarse al Instituto Cajal el La-
boratorio de Investigaciones Biológicas, 
creado en 19U1, un laboratorio de Fisiolo-
gía experimental, Neuropato'logía e Histo-
logía, y el personal conveniente de los la-
boratorios del Museo de Ciencias Naturales. 
El Rey ha prestado el apoyo más deci-
dido a la id'ea, imponiendo como condi-
ciones que el nuevo centro científico que-
dara bajo la tutela del sabio histólogo y 
llevara el título de Instituto Cajal. 
En el vigente presupuesto se consignan ! 
24.500 pesetas para personal en el Institu-1 
lo. dándose el caso de que Cajal cobra 
C.OO0 pesetas, como en 1902, 
Se han hundido bastantes edificios, entre 
ellos el Palacio Nacional y la Catedral 
—o— 
MANAGUA. 5.—Se ha producido un tem-
blor de tierra que ha durado cincuenta 
segundos, acompañado de fuerte ruido sub-
terráneo. La sacudida ha ocasionado el 
hundimiento de bastantes casas y edificios, 
resultando, por lo que se sabe hasta ahora, 
11 muertos, y se cree que muchos heri-
dos. Entre los edificios que han sufrido 
a consecuencia del seísmo se hallan el 
Palacio nacional y la Catedral. 
No quiere ver los toros 
ni en pintura 
Un diputado holandés protesta con-
tra los anuncios de los cigarros mar-
ca «Torero» 
LA HAYA, 5.—Un fabricante holandés de 
tabacos que acaba de lanzar al mercado 
una marca de cigarros denominada «To-
rero» realizó la propaganda mediante car-
teles representando una corrida de toros 
con todos sus lances. 
Esta publicidad ha sido objeto de una 
interpelación en el Parlamento. En efecto, 
un mimbro de la Cámara ha recordado al 
ministro del Interior que en este país, en 
que están prohibidas las corridas de toros, 
la sola representación figurada de tal gé-
nero de lucha tirada en numerosos ejem-
plares constituye un verdadero ultraje a 
la moral pública. 
El taurófobo parlamentario terminó re-
quiriendo pura y simplemente la retirada 
inmediata de los carteles. 
d e A t o c h a 
El Rey irá a la Basílica con el cere-
monial antiguo 
—o— 
La procesión que hoy, a las tres y me-
dia de la larde, saldrá del monasterio de 
las Descalzas Reales para trasladar a su 
nuevo templo a la Virgen de Atocha será 
presidida, en representación del Rey, por 
el infante don Alfonso, al que acompaña-
ran el Obispo de Madrid, el Gobierno y 
las autoridades. 
En la procesión figurarán una sección de 
guardias municipales' de Cabahería. con 
uniforme de gala; el clero parroquial de 
Madrid, con sus cruces y mangas; la cruz 
de la basílica de Atocha, los capellanes 
de honor de su majestad, cuatro gentiles-
hombres, cuatro mayordomos y otros cua-
tro grandes de E s p a ñ a ; la imagen de la 
Virgen, dándole guardia de honor un za-
guanete de Alabarderos; el Patriarca de 
las Indias, actuando de preste, con capa 
pluvial, y dos capellanes de honor de diá-
cono y subdiácono; la banda de música 
del Real Cuerpo de Alabarderos, con pí-
fanos, y una compañía de guardias, con 
uniforme de gala; Comisiones de jefes y 
oficiales de todos los Cuerpos de la guar-
nición y la Diputación y el Ayuntamiento, 
en corporación, con maceres. 
Cerrarán la comitiva una sección de la 
Escolta Real y las carrozas de gala de la 
Real Casa, Diputación y Ayuntamiento. 
En la Basílica no se permit i rá la entra-
da a nadie antes de la llegada de la pro^ 
cesión, reservándose únicamente sitio para 
la familia real. Prelados. Gobierno y auto-
ridades, y el resto del templo que lo ocu-
pen las personas que figuren en la comi-
tiva procesional y que puedan entrar, ya 
que la Basílica es de poca, capacidad de 
fieles. 
La función religiosa se l imitará al Te-
déum, un panegírico de la Virgen, a cargo 
del rector de la Basílica, y salve cantada. 
El itinerario que seguirá la procesión se-
rá probablemente el siguiente: 
Plaza de las Descalzas, Postigo de. San 
Martín, calle del Arenal, Puerta del Sol, 
carrera de San Jerónimo, plazas de Cortes 
y de Cánovas del Castillo, paseo del Prado, 
glorieta de Atocha y paseo del Pacífico. 
* * * 
Como ya dijimos, el Rey esperará en la 
Basílica la llegada de la imagen. 
El Monarca saldrá de Palacio a las cin-
co de la tard.e, dirigiéndose al nuevo tem-
plo de Atocha en un coche de Par ís , a la 
gran D'Aumont, con palafraneros, correos 
do gabinete y el escuadrón de la Escolta 
Real. • " 
Seguirán en otros coches al del Rey los 
altos empleados palatinos. 
El regreso se verificará en.igual forma. 
Estudiantes católicos 
En la Casa del Estudiante (Mayor, 1) ten-
drá lugar esta tarde, a las siete, la inau-
guración del curso de conferencias del pre-
sente año con la de don Luis Bermejo y 
Viola, catedrático de la Central, sobre el 
tema; «El lignito y el combustible líqui-
do en España». Pres id i rá la sesión el mi-
nistro de Instirucción pública. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
P r o y e c t o d e l e d i í k i o d e l I n s t i t u t o C a j a l 
San Sevcriano 
El 8 celebrará su fiesta onomást ica el 
señor Martínez Anido. 
Les deseamos felicidades, 
E l Patrocinio de Nuestra Señora 
El 8 será el santo de la duquesa de San 
Fcrnañdo de Quiroga. 
Marquesas de Faura, Salinas, San íic( n 
te, Valonzuela y viuda de Zuga?ti. 
Condesas viudas de Campo Alange y Cosa 
Puente. 
Baronesa del CastiUo de Chirel. 
Señoras de Mclida, Moreno Zancudo y 
viudas de Bcltrán de Lis, Meneses y de 
Rodríguez (nacida Biedma). 
Señori tas de Alonso Gaviría y Beamonte. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
Se ha prosternado ante el ara santa la 
angelical señori ta María Luisa Edwards y 
don Alberto Broffcro. 
—Se han unido en eternos lazos la pre-
ciosa señorita Antonia Servent y don Ni-
colás Movellán. 
—En enero de 1927 tendrá lugar el en-
lace de- la bella señori ta Carmen Hierro 
y Miquelarena con el teniente de navio don 
Benigno González Acebal. 
Deseamos felicidades a los nuevos matri-
monio-i. 
—En Barcelona se ha celebrado el en-
lace de la señorita Pilar Vidal Nolla con 
don Jesús Cambó, primo del ex ministro 
don Francisco. Este apadr inó a los con-
trayentes, y fueron testigos -don Rafael Vi-
dal, don José Sabater y don Francisco Pe-
ris MencheTa. Bendijo la unión el reve-
rendo padre .Ramón Cambó, hermano del 
novio. 
Alumbramientos 
La consorte de don Miguel de Zulucta 
ha dado a luz con felicidad un niño. 
—La marquesa del Puerto ha dado a luz 
con felicidad una niña en Pamplona. 
Tresillo 
El ilustre académico de Medicina don 
Antonio Espina y su distinguida consorte 
han reanudado sus agradables tresillos de 
los viernes por la tarde, a su regreso de 
su excursión veraniega; 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Rubianes, don Federico Chinchilla; de Az-
coitia, don Ignacio Irizar y famil ia ; de la 
Carbonera, don Mariano Sanz; de Carava-
ca, don Mariano J iménez ; de Aguilar de 
Campóo, don Ramón Polanco; de Biárritz, 
las señoritas María y Fernanda de Cárde-
nas y Rodríguez Rivera; de Las Rozas, la 
señori ta Pilar Hernández ; de Bilbao, los 
condes de Heredia-Spínola; de Humanes, 
doña Petra Marchámalo ; de Sarr iá , don 
Manuel Méndez; de Villaviciosa de Odón, 
don Federico Laviña ; de El Escorial, doña 
Ester López Valencia; de Castro-Urdialés, 
don Pablo Marina; de El Espinar, los mar-
queses do Castelar e hijos; do Granada, 
los marqueses de Ibarra; de San Clemente, 
don Miguel Martínez Acacio; de. Par ís , la 
señora viuda de Nüflez de Prado y don 
Emilio ü r t u ñ o y familia. 
Aniversario 
Mañana se cumple el sexto del falleci-
! mienio de la señora doña María del Car-
| tíien Ochoa y Eguiluz de Cañellas, de grata 
1 memoria. 
¡ En diferentes templos de Madrid y de 
1 Tarragona , se apl icarán sufragios por la 
finada, a cuya distinguida familia reno-
vamos la expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral y entierro 
Ayer tuvieron lugar los del señor don 
Manuel Cossío y Gómez-Acebo. A ambos 
actos asistió una distinguida .concurrencia. 
E l Abate F A R I A 
D E L COLOR DE M¡ C R I S T A L 
Los problemas del aire 
_ r 5 supongo a usted admirado de los 
v r w r e s o T d e l a Aeronáut ica , bien patentes 
m la E x p o s i c i ó n ac tua l 
- E n efecto; esto,,, admirado. 
• J u l o ingenio se descubre en euas 
n ¿ l s < Vucho está discurriendo el hombre 
p Z resoTver el problema del aire. 
" ^ T T u i é ñ e s admira usted m á s . a ln& 
inventores o a los bravos navegantes a C J | 
r - U n o s V otros me parecen igualmente 
dignos de a d m i r a c i ó n ; pero hay otros 
t r e s aue a pesar de Quedarse en tierra, 
me a s S r a n rnucho más quê  todo*. 
— 1 Hombre! 
Z f i t T i s t e d que es gente que se que-
^ - S e T u Z l s U p c r o no hay que perder-
la de l i s ta . 
—iQuicnes son? 
—Los juriatas, amigo mío. 
— ¡Los juris tas l 
- E x a c t a m e n t e . Usted, cuando oye el rui-
do del motor, levanta la vista al cielo y 
se pasma viendo pasar al pájaro de aru-
ficio que un cerebro humano lleva a don-
de quiere. Cuando ve usted expuestos los 
aparatos se pasma t a m b i é n ante las ma-
quinas maravillosas. E n seguida se lanza 
usted a soñar novelas del porvenir. Es 
lóg i co que todas estas invenciones produz-
can grandes efectos en la vida de los hom-
bres. Se acercarán los pueblos hasta un 
extremo tal que nunca se habrá sentido 
como entonces la i m p r e s i ó n de que to-
dos los habitantes de la tierra viven jun-
tos, c o d e á n d o s e , en u n a m á s o menos agra-
dable intimidad. ¿ P e r o usted sabe que es-
to que abre dilatados horizontes al co-
merciante, al industrial y al pol í t ico y al 
artista y a todos, los abre también a los 
juristas'! Nuevas maneras de comunicarse, 
de v iajar , de vivir-; pero nuevas maneras 
de pleitea/ seguramente. 
—^caso. 
—Seguramente-, no lo dude. ¿.Usted no 
sabe que los jurisconsultos trabajan a la 
vez que los ingenieros'''. Mientras los pilo-
tos vuelan, los otros meditan y discuten 
y hacen brotar de esta novedad los nue-
vos problemas jur íd icos- . «¿De qu ién es 
el aire? ¿Qué contratos e s p e c l a l í s i m o s sur-
g i r á n de este medio de l o c o m o c i ó n y trans-
porte'! ¿ C u á n t a s cuestiones pueden nacer 
del comercio aéreo'!» O lo que es lo mis-
mo-. «¿Cuántos pleitos pueden colgarse de 
la cola de un aeroplano"! ¿Qué tramitacio-
nes enrevesadas e interminables se pueden 
inventar para estos pleitos"! ¿ C u á n t o s pro-
blemas de i n t e r p r e t a c i ó n legal pueden sus-
citarse y qué n ú m e r o infinito de inciden-
tes promoverse", i Cuántos tomos, en fin. 
p o d r á n llenarse con las disposiciones, las 
resoluciones, las aclaraciones, las rectifí-
c a o s l e s y las controversias a que dé lu-
gar el vuelo de las aeronaves"!« 
—Me asusta usted. 
—¿No había pensado en ello? 
—Confieso que 7io. 
—Pues mientras el a v i ó n se pasea dán-
dose tono por el a i ré , desde abajo lo m i r a 
el c u ñ a l f r o t á n d o s e las manos y diciéndO-
le amorosamente a su temible tintero; 
« ¡ C u á n t a tinta vamos a gastar, amigo m i ó . 
q u é hermosas f ó r m u l a s vamos a escribir \r, 
—Cierto que ya ha habido Congresos y 
convenciones y hay libros y... 
—Eso es empezar. Ahora son los jur is -
consultos que teorizan; d e s p u é s v e n d r á n 
los Poderes p ú b l i c o s con c ó d i g o s y leyes 
complementarias; por fin v e n d r á n los 
enredadores promoviendo las cuestiones y 
e s l a b ó n a e s l a b ó n se irá formando ¡si v i -
t e r v ü n a b l e cadena de litigios sobre moti-
vos del airé . Una cosa nueva que se pres-
ta mucho a discutir, a sutil izar, a poner 
del revés lo que es tá al derecho. E s uno 
de los peligros de todos los inventos. Esto 
no quiere decir que deban desanimarse Vos 
inventores. Pero cuenteji con e l peligro. 
Por regla general, en lo prvmrrn que se 
piensa cada vez que se sabe de un invento 
es en utilizarlo para la barbarie de l a 
guerra. D e s p u é s lo cogen por su cuenta 
los picapleitos, y ya estamos perdidos. 
Tirso M E D I N A 
Ascensio ha vencido a Fabra 
PARIS, 5.—Telegrafían de Buenos Aires 
a L'Auto que el boxeador Ascencio ha de-
rrotado a su contrincante el boxeador Fa-
bra por k. o. al quinto round. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
-z: 
Ello dicen que fué a s í : que del Eondak 
de A i n Yedida {véase el g r á f i c o ) ; de Ame-
gar y de Dar Xass i salieron s i m u l t á n e a -
mente tres columnas [una de cada uno 
de esos puntos, claro es ) ; que la pr imera 
l l egó a Taserut {no hay que confundirlo 
con el Tazarut del R a i s u n i ) ; la segunda, 
a Ajayat , restableciendo las posiciones de 
xen, macizo m o n t a ñ o s o donde los monos 
abundan. 
L a l luv ia violenta produjo el barro, y... 
y a os he dicho m á s de u n a vez c ó m o es-
te elemento nuevo que, burlón, descubr ió 
N a p o l e ó n en Polonia , es grillete que im-
pide correr mucho tras de l a victoria. 
E l alto comisario, que l l e g ó hasta Aja-
D a r X a u i 
o e n K a r r i c h a s e r u 
i d i - B e j ? 
f f i l ó m *. 
Senrrama y Seviet, que tuvimos en otro 
tiempo, y la tercera, que p a s ó por Buga-
bax y Zuaki y rodeó Sidi-Ben-Nuar, s in 
duda se d ió la mano con la que l l e g ó a 
Taserut. 
Los berü-tder, s e g ú n cuentan, opusieron 
escasa resistencia, y optaron por m a r c h a r 
hacia el Sur para internarse en e l B u h a . 
D B E N T E S A M A R I L L O S 
no deben preocuparle. Unos cuantos usos de la crema dental científica 
«CHLORODONT» los blanquea maravillosamente 
L A B O R A T O R I O L E O , Apartado 712, BARCELONA 
yat, con un temporal deshecho, regresó a 
T e t u á n , y los beniburriagueles •aquellos 
subditos de Abd-el -Krím, que a h o r a e s t á n 
con nosotros a partir un p i ñ ó n ) , que son 
los que salieron del Eondak h a c i a Tase-
rut, han razziado todo e incendiado todos 
los aduares que encontraron a su. paso. 
No te lleves, lectora amiga, las manos a 
l a c a r a en un gesto de piadoso horror... 
Los aduares estaban deshabitadas, y las 
chozas que aquí , por razones de higiene, 
quemamos alguna vez son palacios encan-
tados, especie de Alhambras granadinas, 
comparadas con las casuchas asquerosas 
( ¡ p u a h \ ) , que suelen constituir esos adua-
res. Los barrancos que se indican en el 
g r á f i c o {no es tán todos los que son) bien 
prueban que el terreno es muy accidenta-
do. A ú n as í , como se ve, tres columnas 
h a n operado combinadamente. ¿Y por qué 
no'! Y el resultado, como se sabe, h a sido 
que el enemigo, ante el temor de verse 
envuelto, h a retrocedido hacia el sur . s i 
e l p a í s es pobre {es miserable^ y los ha-
bitantes de la parte central de Ycbala no • 
quieren someterse y. empujados por nos-
otros, c o n t i n ú a n retrocediendo hacia Él 
B u h a x e n , ¿qué h a r á n d e s p u é s de que & 
coman los monos? Rendirse a toca teja. 
Los gestos numantinos no son del siglo X X . 
Armando GUERRA 
Sábado 6 do noviembre de 1926" (4) s : L . o s : B A T E . MADRID.—A-fio XVI—Xúm. 5.^^ 
S e d i s c u t e e l c o n v e n i o c o n T r a n v í a s 
Ayer lo apoyó el alcalde, como ponente. Impugnación del 
señor Resines. Hoy seguirá discutiéndose 
E3E1 
Publicamos u n ^ información amplia e 
imparcial de la ses ión celebrada ayer en 
el Ayuntamiento para discutir el conve-
nio con la Sociedad Madr i leña de Tran-
vías. De igual modo que hicimos en las 
sesiones dedicadas a l asunto en el pa-
sado julio, reflejamos con la mayor exac-
titud posible en nuestra referencia las 
razonen alegadas en pro y en contra del 
dictamen, con objeto de que los colores 
puedan por si mismos apreciar la luer-
za de unas y ni ras. 
• Como, por oirá parteí el criterio de 
E L DEBATE en este punto ha sido expues-
to reiteradas veces de manera que no 
deie lugár a la ' ñ a s ligera duda, hemos 
de á b s t e n e r n u s & repetir r a z ó n a r p e n t o s 
que dar ían u nuestra actitud un tinte de 
campaña s is temát ica . Pero, sin embargo, 
no podemos pasar on silencio ciertos co-
mentarios de mal gusto formulados en 
torno a la cuestión. 
\ un diario conservador de la noche 
le'parece ver agitarse en el asunto «un 
diablillo enredador o espíri tu maligno, 
al que por lo visto, disgusta que el Mu-
nicipio1 v la Empresa de T r a n v í a s mar-
chen de común acuerdo». «Lo decimos 
—añade—por verse de nuevo en algunos 
periódicos comunicados e informaciones 
suscritos siempre por las mismas perso-
nas y despertarse actitudes batalladoras, 
harto conocidas dentro del mismo Ayun-
tamiento.» 
Hubié ramos deseado que el colega, en 
lugar de apuntar conceptos insidiosos. ¡ 
que pediríamos muy bien devolver, si 
a c o s t u m b r á r a m o s a usar tales armas, 
hubiera refutado con cifras y datos afir-
maciones y razonamientos nuestros apo-
yados en n ú m e r o s . 
L a actitud, a d e m á s , nos ex t raña , pues 
el colega, en su larga experiencia perio-
dística, h a b r á podido observar que no es 
esa la mejor manera de defender ante 
el público un asunto. « 
En cuanto a los comunicados, repeti-
mos hoy lo que siempre sostuvimos: que 
nuestras columnas e s t án abiertas a to-
dos los que tengan que exponer una opi-
nión, sea en un sentido o en otro. 
Lo grave, en casos como éste, es pre-
cisamente no publicar comunicados... 
L A SESION 
A las doce menos veinte minutos ocu-
paba ayer el alcalde el sillón presidencial, 
mientras los timbres sonoban para llamar 
a sesión a los retrasados concejales. La 
asistencia, regularmente nutrida. 
Leída y aprobada el acta d é ^ a , sesión 
anterior, pusiéronse a discusión va'rios dic-
támenes de enajenación, mediante subasta, 
de varios solares propiedad del Munici-
pio. Como al señor Garrachana le pare-
ciera bajo el tipo de subasta, se acordó 
que volvieran los expedientes a la Junta 
Consultiva, admitiéndose además una en-
mienda verbal muy acertada del señor 
García Loigorry, en la que propone que 
antes de enajenar un solar se estudie si 
tiene posible aplicación a servicios muni-
cipales. 
Los tranvías 
El alcalde apoya el 
convenio. 
inmediatamente el alcalde apoya el pro-
yecto de convenio con la Sociedad Madri-
leña de Tranvías . 
—Voy a actuar—dice—como ponente en 
este asunto, y con la mayor brevedad po-
sible, ya que el asunto se discutió en ju-
lio pasado con toda amplitud. Por eso 
ruego a todos los concejales que inter-
vengan en este debate que lo hagan, sin 
perjuicio de su l ibérr ima facultad do ex-
presión, con la mayor concisión, sin re-
petir argumentos conocidos. 
A propuesta de la Alcaldía se retiro el con-
venio elaborado con tanto celo y competen-
cia por la Comisión especial. Mi propósito 
era discutir, de cabeza a cabeza con la 
Compañía, para que luego de puntualizar 
los puntos de discrepancia—ya conocidos 
del pleno—, pudiera, asesorado por la Co-
misión, buscar la fórmula de concordia, j 
He aquí, en breve estudio comparativo, 
el resultado de las gestiones: 
Entendía yo que. existiendo en el Ayun- | 
tamiento una Comisión permanente Creada 
por el estatuto, sobraba la Comisión es-
pecial de Tranv ías creada por el primer 
convenio, y he conseguido en este segundo 
(fue desapareciera esto, organismo inútil 
'interpuesto entro la Compañía y el órgano 
ejecutivo municipal. 
E l rescate de las líneas 
y la prima de gestión. 
Se fijaba, en el acuerdo primitivo un pla-
zo de cincuenta años, antes del cual no 
podría el Ayuntamiento ir al rescate de 
las líneas. Eso no podía admitirse, pues 
el Concejo debe tener las manos libres 
para ir al rescate cuando lo estimo opor-
tuno, sin otras limitaciones que las im-
puestas por las leyes. Pues bien ¡ en el 
dictamen que ahora se discute aparece 
suprimido ese plazo de los cincuenta anos. 
Opiné en jul io respecto a la prima de 
gestión que no podía admitirse que se 
fijara desde el primer momento en el 10 por 
100 de los ingresos brutos, sino que era 
preciso establecer una 'escala en propor-
ción a la recaudación obtenida y a la par-
ticipación del Ayuntamiento por las suce-
sivas reversiones. En el nuevo convenio 
se establece, con arreglo a esa idea, una 
escala que va del 4 al 10 por 100. Dirán 
algunos que como los ingresos han alcan-
zado ya el límite que determina la prima 
del 10 por IDO, en la práct ica el resto 
de la escala nada significa. ¿Pero quién 
es capaz de decir que los ingresos no 
d isminui rán? ¿Los que tal argumento es-
grimen se inst i tuir ían en aseguradores del 
aumentó de gastos de la Compañía de 
Tranvías? No se olvide que la competen-
cia, posible, dada la perfección de los me-
dios de transporte, puede producir una 
crisis en la Empresa. Además mi fórmula 
en este punto concreto beneficia desde lue-




No fui categórico al combatir en jul io la 
prima de amort ización, porque entendía 
que el Ayuntamiento debe respetar y de-
volver lo que ño es suyo. Me asesoré de la 
Comisión de Tranvías , y vi que no era con-
veniente aumentar el plazo de amortiza-
ción, por lo que me resolví a dejar como 
antes este extremo, que traigo a la con-
sideración del pleno por si puede encon-
trar una fórmula mejor que la presente. 
Fué .preocupación mía desde el primer 
momento extender lo más posible las ven-
tajas de reducciones de tarifas, y por eso 
L a amortrzación 
He tenido una gran desilusión a l ver 
que se deja como antes el asunto de la 
amor luac ión de un capital que no es de 
la Compañía. Al admitir esa prima, el 
Ayuntamiento va a convalidar solemne-
mente ciertos escamoteos... (El señor Mar-
tín Alvarez protesta de esta palabra y el 
señor Resines dice que la retira.) 
Las cláusulas de la concesión dicen que 
en el momento de la reversión volverá 
a poder del Ayuntamiento todo el material 
fijo y móvil de que la l ínea se componga 
y los aparatos necesarios para la produc-
ción de energía eléctrica. A pesar de ello 
el Ayuntamiento quiere pagar a la Com-
pañía un material que se ha de conside-
rar como de propiedad del vecindario. 
Los ingresos de la 
Compañía. 
Mas desilusión me ha producido aún la 
prima de gestión. Salvo una pequeña ex-
cepción, los ingresos brutos de la Compa-
ñ ía aumentan constantemente. Véanse es-
tos datos oficiales: 









» 1916 11.323.173 
» 1917 12.040.8% 
» 1918 13.160.849 
» 1919 14.692.652 
» 1920 15,963.751 
» 1921 18.154.150 
» 1922-23 20.836.721 . 
» 1923-24 22.492.445 » 
» 1924-25 21.710.298 . 
» 1925-26 22.403.897 
Estos dalos, que son oficiales, demues-
tran que, a pesar de la competencia del 
Metro y de los autobuses, los ingresos bru-
tos de t ranvías acusan un aumento gra-
dual y constante durante estos últ imos 
años. Y como el límite establecido para 
que la Compañía comience a percibir el 
10 por 100 de los ingresos brutos es la 
cifra de recaudación obtenida hace ya dos 
A las tres y media de esta tarde se ce-
lebrará en el campo de la calle de Diego 
de León (esquina a Torrijosl el partido de 
campeonato REAL MADRID F. C.-contra la 
Real Sociedad Gimnástica Española. 
« * * 
Anteayer, al publicar, según costumbre, 
los partidos del domingo, apareció como 
es natural el encuentro que se ha de ce-
lebrar en Martutene, entre el Club Depor-
tivo Esperanza y el REAL UNION, de Irún. 
Los nombres de los dos equipos han 
aparecido con los mismos caracteres, con 
lo que nos apresuramos a indicar que ha 
sido un error de imprenta el no destacar 
a los fronterizos. Desde luego, suponemos 
que la afición hab rá subsanado semejan-
te lapsus, pues, en condiciones normales, 
el más furibundo esperancista no abr igará 
la esperanza de triunfar sobre los campeo-
nes guipuzcoanos. 
HOCKEY 
El calendario del campeonato de hockey 




Día 14.—Pompín contra Madrid. 
Día 20.—Racing contra Ferroviaria. 
Día 21.—Madrid contra Athletic. 
al negociar con la Empresa, he conseguido i años, se ve claramente que en la práct ica 
1.200 pases para funcionarios y obreros mu-
nicipales. No paaes de libre circulación, que 
constituyan una verdadera orgía municipal, 
sino pases limitados, que permitan a los 
obreros del Ayuntamiento ir y volver una o 
dos veces al día desde su casa al punto 
donde tengan su trabajo. Análoga venta-
ja he logrado para los niños- que concu-
rren a grupos escolares muy distantes. 
Descongest ión del tráfico 
En cuanto a la descongestión del tráfi-
co y establecimiento de nuevas líneas,' he 
quitado cierta imprecisión del primer con-
venio y logrado que el plazo para resolver 
esos dos puntos empiece a contarse desde 
el mismo d í a en que se firme el acuerdo. 
Tales son, señores, las mejoras consegui-
das, acerca de las cuales daré cuantas 
aclaraciones se me pidan. No hago de este 
asunto cuestión de confianza, y dejo a to-
dos en libertad de votar. Yo lo haré en 
favor, porque no olvido que en 1927 va a 
comenzar la revers ión; que esta fórmula 
m í . c a un camino de consorcio que quizá 
pueda aplicarse a otros servicios municipa-
les; que la municipal ización de los tran-
vías es un ideal muy distante de la rea-
la prima de gestión, que mereció las cen-
suras del alcalde, ha quedado, como en el 
primitivo convenio. 
La duración del convenio 
Por lo que al rescate se refiere, el con-
venio actual ha admitido una condición 
imposible de cumpl i r : la de que ese res-
cate se efectúe para implantar un método 
de transporte urbano que haya sido en-
sayado con éxito durante dos años en una 
ciudad de población y condiciones topográ-
ficas análogas a las de Madrid. ¿Quién es 
capaz de calcular los litigios a que da r ía 
lugar la interpretación de esta cláusula?-
En cuanto a la duración del convenio yo 
sigo proponiendo que sea sólo hasta el 
año 1942, en que el Ayuntamiento será pro-
prctario de más de la mitad de toda la 
red, en cuyo momento podrá tratar en me-
jores condiciones que ahora. 
E l Consejo de adminis-
tración. 
De igual modo sigo encontrando censu-
rable que el Ayuntamiento no tenga la 
menor intervención en el Consejo de admi-
nistración de la Empresa, cuando es de 
sentido común sostener que debe tener 
1 1 
Día 28 —Racing contra Pompín. 
Diciembre: 
Día 4.—Ferroviaria contra Athletic. 
Día 5.—Racing contra Madrid. 
Día 8.—Ferroviaria contra Pompín. 
Día 1¿.—-Racing contra Athletic. 
Día 17.—Pompín contra Athletic. 
Día 18.—Ferroviaria contra Madrid. 
SEGUNDA VUELTA 
E n e r o : 
Día 2.—Pompín contra Athletic. 
Día 9.—Racing contra Ferroviaria. 
Día 15.—Ferroviaria contra Athletic. 
Día 16.—Pompín contra Madrid. 
Día 23.—Madrid contra Athletic. 
Día 30.—Racing contra Pompín . 
Febrero : 
Día 6.—Racing contra Madrid. 
Día 13^-Ferrovlaria contra Pompín. 
Día 20.—Athletic contra Racing. 
Día 26.—Ferroviaria contra Madrid. 
PUGILATO 
A las diez y cuarenta y cinco de esta 
noche se celebrará on el local Polistilo una 
velada pugilíst ica extraordinaria, con el 
siguiente programa: 
Antón contra Ferrer (pesos moscas). 
R. Pérez-Villalba (pesos moscas). 
L. Martínez-M. Leal (pesos ligeros). 
Vélez-Caranque (pesos cxtraligeros). 
Núñez-Galindo (pesos welter). 
García-Vigo (pesos cxtraligeros). 
A. Pérez-Lafuente (pesos plumas). 
Intel igencia canina 
Obrero muerto por el tren 
—o— 
El modesto cronista siente desde 
fio una admiración pnifunda por ia 
canina. Esta admiración, rayana e*' • 
tría, le ha llevado muchas veces a 18 ictóg 
dear la amargura del acíbar. " paia-
En cierta ocasión el modesto cron -
pascaba su instinto observador por 
Cambroneras. Una mujer, que no era 
"Pre-
otras cosas va y lo llama «¡perro • emre 
cisamente un figurin, insuliaba a una 
ciosídad* do galán melancólico, 
que perro!» El cronista recibió un ' f 
a 
G i U O 
U E U A A B E I t C l i ) 
lidad presente; que las concesiones parcia- una representación proporcionada al ca-
les se t raduc i rán en competencias, r ival i - p i ta l quc en vir tud de las sucesivas rever-
dades y guerra do tarifas, en daño del ' Si0nes vaya aportando el Municipio al con-
público, y que no se han encontrado fór- • sorCi0. ESO ha r íamos con nuestros propios 
muías mejores. Vote cada cual con arre- intereses y eso debemos hacer con los 
glo a su conciencia, pero antes proponga j quc nos es1án encomendados, 
una solución más beneficiosa que el con-¡ r,or ul t imó, estoy en desacuerdo con la 
venio. Yo, que me doy perfecta cuenta de i fórmula de la descongestión del tráfico, 
la responsabilidad que sobre mi cae en ' que no es,á prevista la resolución que 
este asunto, votare el convenio como for-1 adoptar el Ayuntamiento en caso 
muía,, m á s beneficiosa para los intereses i d6 quc no; llegUe a un acuer(io con tran-
dcl Ayuntamiento. {Muy bien, rmiy bien.) 
Rectifica el señor Mar-
tín Alvarez. 
El señor Mart ín Alvarez interviene bre-
vemente «para atajar suspicacias de quie-
nes quieren ver un desacuerdo de la Co-
misión con el alcalde. Nuestra conformi-
dad—añade—es completa, por lo que, para 
no molestaros, me he de remitir a lo ya 
dicho por nosotros y que consta en acta, 
ratificando nuestra opinión, aunque haya-
mos de arrostrar la impopularidad y aun 
criticas infames». {Aplausos.) 
Impugnac ión del convenio 
El señor Resines combate el dictamen. 
«Debo hacer—comienza diciendo—una bre-
ve historia retrospectiva. En las discusio-
nes del pasado mes de jul io demostré con 
d-atos que él convenio falseaba el estatu-
to ferroviario, que c'cbia inspirar la fór-
mula de acuerdo, al admitir la amortiza-
ción de un capital que pertenece al Ayun-
tamiento y al establecer una pv'iiria de ges-
tión soh'.v ¡es ingreses brutos que on los 
cuarenta y nueVc años de duración del 
convenio causará al erario municipal un 
daño de l i s millones, por no tomar como 
base lo,-; beneficios. Demostré asimismo el 
absurdo de no dar intervención. al Ayunta-
miento en el Consejo de Administración, 
dejando al Concejo reducido a un simple 
inspector, que se ha de l imi tar a recibir 
las dos partes que le envíe la Compañía 
y a llevarlos a sus libros. De igual modo, 
censuré las limitaciones impuestas al res-
cate y la falta de precisión en lo que se 
refiere a la descongestión del tráfico y al 
establecimiento de nuevas líneas. 
El alcalde recogió mis enmiendas, las 
encontró dignas de tenerse en cuenta y di-
jo que su espíri tu se incorporar ía al con-
venio. Vamos a ver si ha sucedido a s í : 
vías en este detalle interesant ís imo. 
En cuanto a los pa-ses, creo que se tra-
ta de un ofrecimiento brillante de muy 
poca importancia para el Ayuntamiento, 
ya que no lo significará un beneficio su-
perior a 30 o 40.000 pesetas anuales. 
Ocho enmiendas 
En consecuencia, sostengo las mismas 
ocho enmiendas presentadas en jul io i que 
el convenio concluya el 15 de marzo de 
1942; que se constituya un Consejo de con-
sorcio con representación del Ayuntamien-
to, presidido por el alcalde y con vice-
presidencia de la Compañía ; que se pueda 
efectuar el- rescate, sin más condiciones 
que las impuestas por el estatuto; que 
se fije una part icipación mín ima del Ayun-
tamiento, que deberá ser de 600.000 pese-
tas al revertir las l íneas de Estaciones y 
Mercados, y de 1.200.000 al revertir las de 
Norte, con aumentos según las nuevas re-
versiones; que no so amortice el material 
que es propiedad del Municipio; que la 
prima do gestión sea el 2 por 100 de los 
beneficios; que el Ayuntamiento respecto 
a la descongestión del tráfico, proceda l i -
bremente en sus l íneas y con indemniza-
ción en las de la Compañía ; y, por úl-
timo, que este convenio no impida el es-
tablecimiento do nuevas líneas por otras 
Empresas. 
A continuación el señor Arteaga comba-
tib el convenio, utilizando muchos de los 
argumentos del señor Resines y defendien-
do a la municipal ización con monopolio. 
Rrévemcntc intervinieron después los se-
ñores Garrachana y Suquía. Rectificó el 
señor Martín Alvarez, y se levantó la se-
sión a las dos menos cuarto,' reeomendan-
do el alcalde la puntualidad en la sesión 
de hoy, con objeto de que los ediles pue-
dan asistir a la t raslación de la Virgen de 
Atocha. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 




E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 8o por IOO de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste de 
la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos m á s 
se remite a cualquier estación española. 
Devolveremos el dinero si a los ocho días 
de uso no le satisface. L . ASIN P A L A -
CIOS, Preciados, 23, Madrid 
E s m a r a v i l l o s o 
que se encierre en este 
frasco tan pequeño tan-
ta energía y tanto po-
der. El ha prolongado 
tu vida librándote de 
seguros achaques y me 
ha dado a mí una natu-
raleza robusta y un 
cerebro fuerte para el 
trabaio. 
Con el larabe de 
Más de 35 añoi d« é«ito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace fodo frasco qtie no 
lleve en la etiqueta exterior HIPO-
FOSFITOS SALUD impreso con 
tinta roja. 
se fortalecen los múscu-
los, se vigorizan los 
nervios y se cura radi-
calmente la neuraste-
nia, la inapetencia, el 
agotamiento y todas 
aquellas dolencias pro-
ducidas por la anemia. 
zo «moral». ¿Qué creería aquella greñuti 
qué era un l u l ú l 
A punto estuvo el que relata de acercars 
a la iiisiiluuliira, pam decirle; «Señor»6 
adjetivar el substamivo ..perro» para in 
corporarlo a la gama del insulto*es alta 
mente injusto. Mamad al ingrato «olldio," 
si es ladino; «diploro», si molesto; «p^' 
ciño», si grosero, cicatera...; pero llainark 
«perro», señora, ¡nunca! Kso es alabanza' 
y nada más.» El rmin.-ia, prudente, secón' 
tentó con el paladeo, u moroso de que no 
le iban a comprender. 
En otra, ocasión retiró el saludo a un 
comerciante amigo porque, sin -prepara, 
ción», le disparó a boca do jarro, y 
pues do una controversia canina, el 
guiento chistecito: 
—¿Sabes cuál es el perro que más ^ 
gusta? 
- ¿ . . . ? 
—El pri ro-t/ulano. 
Lo diclio, no volvió ol ci-omsta a s% 
darle. < Utilizar al simpático animal con^ 
base de cuchufleta! 
Puei bien: 
El sereno 318 posee uno de esos adm^. 
bles ejemplares de «fox», que cuando 
tán dormidos ven las purnculas del éter 
y oyen suspirar a un mosquito. Anoche 
unos ladridos del animal pusieron al g^ .̂ 
dián sobre la pista de unos «cacos», 
al huir abandonaron un saco pictórico de 
herramienta. El hecho ocurr ía en la calle 
del Duque de Sexto. 
El sereno llevó el saco a la Comisaria, 
coincidiendo su presencia con la de Car' 
los Simón Pérez, que iba a denunciar 
en la cerraieria de su padre, sita en Nar-
váez, 4, unos ladrones «cargaron» bien de 
herramientas. 
Como se supondrá , éstas eran las des-
cubiertas por el ínclito ..foxterrier», No fai. 
taba máá que una cadena, valorada en 40  
pesetas, y se comprende, porque el perro, 
en cuanto a las cadenas y bozales, no 
quiere «ni verlos». ¡Inteligencia siempre! 
Otros sucesos 
Muerto por el tren.—El mozo del movi-
miento, Ceferino Orejudo Gutiérrez, de cin-
cuenta y nueve años, fué arrollado y muer-
to por un tren en el Cerro de la Plata. 
Atrope l los—La camioneta 9.372 alcanzó 
en FernáJi-Núñez a Amonio Alonso del 
Río, de sesenta y cinco años ; el auto 15.747 
atrepelló en la calle Ancha a Francisco 
Fernández Cuevas, de trece; el 20.928 al-
canzó a Jerónimo Escobar Barrios, de diez 
y siete, en el Camino del Rey. 
Los tres resultaron con lesiones de re-
lativa importancia. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—La borrasca del Atlántico camina ra-
pidamento o invade las islas Brilánicaí, pro-
duciendo on ellas muy mal tiempo, que al-
canza también a las comarcas francesas de 
Bretaña y Normandía. Por el rosto de Euro-
pa aumenta la nubosidad y cu Kspaña sfin 
frecuentes las nieblas con vientos flojos, di 
dirección variable. 
—o— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.° M. 44. 
—o— 
LUCHA ANTITUBERCULOSA.—Hoy, a la-
tres de la tarde—y no ayer, como se dijo por 
involuntario error—, se proyectará en el tea-
tro de la Princesa una película de diva 
científica contra la tuberculosis. 
ACTO DE PROPAGANDA.—Mañana 
go tendrá lugar en Valladolid un acto conti-
nuación do la campaña que iniciara la Fede-
ración Nacional do Obreros y Empleados Mu-
nicipales en Avila. A él asistirán el goberna-
dor, el alcalde, el delegado regional y una 
representación del Comité Central. 
HIGIENE SOCIAL.—Mañana domingo, a las 
once, se celebrará en el teatro Eslava el pri-
mer acto de la campaña de higiene social 
bajo la presidencia del ministro de Gracia! 
Justicia. La entrada será pública. 
FEDERACION SANITARIA.—Los señore» 
Cirajas, Llopis, Pcrezagua y Fernández Carril, 
en nombro de la Asamblea do Alcázar de San 
Juan, han entregarlo al director general d* 
Sanidad las conclusiones aprobadas en aqne! 
acto federativo. El doctor Murillo ofreció es-
tudiarlas detenidamente. 
—Mañana domingo se celebrará-en Colmen41 
Viejo una reunión sanitario del partido. 
Coincidir;! con la inauguración d© la Subn-
gadn Sanitaria do dicho pueblo. Sobre el re-
ma «Algunas considoracionos sanitarias cot 
motivo do la rocicnlo epidemia do fiebres ti-
foideas», dará una conferencia el inspector 
provincial do Sanidad, doctor Palanca. D6 '* 
Casa de Socorro do. Totuán de las VictoiM» 
saldrá, a las dio/, y modia do la mañana, ® 
autocamión, quo llegará a. Colmenar a W 
































































Folletín de E L DEBATE 45) 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente liecha para 
«EL DElíATEi* por E M I L I O CARRASCOSA) 
—¿Pero no h a b í a m o s quedado en que el padre 
Didier se nos reun i r ía en este sitio? Esperémos-
le todavía ; acaso no tarde en llegar. 
—No se preocupe usted de él —contestó Juan. 
El presagio de tempestad que nos amenaza, lo 
h a b r á retenido en el hotel, aconsejándole no sa-
lir. Los a g ü i s t a s que acuden a los balnearios a 
procurar por su salud, suelen sor prudentes de 
suyo y muy precavidos. 
«Mamá Ribou» hizo sendos paquetes con las 
redes y d e m á s aparejos de pesca que él y Juan 
de Trescault se repartieron como buenos amigos, 
y el grupo de pescadores emprend ió ol regre^p 
a Vigneau a buen paso y por ni camino m á s 
corlo. 
Cuando los excu^ionisla.S llegaban a la aveni-
da que conduce al ca^iUo-granja, divisaron al 
padre Didier que salía a su encueulro 
Diez minutos después se desencadenó un vio-
lento h u r a c á n a c o m p a ñ a d o de una Uuvia torren-
cial que hac ía m á s imponente el resplandor ce-
gador de los r e l á m p a g o s y el hor r í sono estruen-
do de los truenos. Nuestros amigos hah í an teni-
do e l tiempo necesario para guarecerse bajo te-
chado y el primer ronco rugido de la tempestad 
los cogió cuando se hallaban ya en el destarta-
lado salón del viejo castillo. 
A l cabo de media hora d i sminuyó lá violencia 
de la l luv ia y cesaron los truenos y los r e l á m -
pagos. L a tormenta pa rec ía haberse encalmado. 
—¿Y si a p r o v e c h á r a m o s este claro para regro-
sar al hotel del balneario, Juan? —propuso el 
padre Didier. 
>. — ¡Qué Hemeiridad!... ¡Pero estián ustedes en 
sus cabales? N i miss Mabel n i yo queremos com-
part i r semejante responsabilidad, í ve rdad , miss 
Winter? —objetó Miguy de Samaran—. L a l lu -
via, no va a fardar en volver a caer a c á n t a r o s , 
y si los sorprende por el camino' los va a poner 
a ustedes como una sopa. No creo que una moja-
rlura les haga mucho bien; al contrario, en pleno 
tratamiento podr ía comprometer la eficacia- de la 
cura de aguas que están' ustedes" Imciend'n. 
I-H joven dio algunos pasos hacia el misionero 
c invitó sonriente: 
—Coman ustedes con nosotros es ta noche; acom-
páñennos a nuestra mesa, qtie, aunque modesta, 
b a s t a r á para aplacarles el apetito. Lo modestia 
del yantar, a d e m á s , —afladió Migny—PHIÚ rom-
pensadn por la hiwma voluntad ron quo so lea 
brinda. Luego, ruando haya pasado la tempestad, 
podrán regresar al balneario; «Mamá Ribou» los 
: l levará en el cocho. Mi buena miss Mabel, una 
¡usted sus ruegos a los rníus y acaso consiga us-
U'd decidir a estos señores a aceptar nuestra in-
.vitación. 
Mientras que la señor i t a de Samaran hablaba, 
el invál ido h a b í a ido a p r o x i m á n d o s e disimulada-
mente a Juan de Trescault, que se m a n t e n í a en 
pie junto al balcón. 
Cuando se hal ló a su lado deslizó en los oídos 
del joven, como' si estuviera de acuerdo y en 
connivencia con él. estas palabras: 
—Acepte usted, h i i teniente, > acepté usted. Su-
pongo, que lo h a r á usted sin necesidad de que 
yo se lo recomiende, porque tal ' a c e p t a c i ó n debe 
de entrar en sus planes do. usted; ¿me equivoco? 
¡Ah!, m i coronel os s e r á deudor do una eterna 
grati tud a la que no s a b r á cómo corresponder. 
Juan de Trescault miraba la expres ión boba-
licona del inválido. 
•—¡Bah, ya se i rá acostumbrando a la idea de 
tener una segunda madre !—comentó el viejo cria-
do—. Con usted, por lo menos, discute. Pero si 
miss Winter o yo pretendemos abordar este tema, 
ya que no puede hacernos callar se tapa los oí-
dos, que para el caso es lo mismo, y el capítulo, 
pese a nuestra buena invención, queda siempre 
a la mitad. 
u M a m á Ribou» añad ió con suplicante tono: 
— ¡No se desanime usted, m i teniente, y duro 
con ella hasta convencerla! Se lo ruego encareci-
damente. 
—Yo s é , l o que tengo que hacer —replicó Tres-
cftull dejando que el invál ido supusiera todo lo 
que le. viniera en gana. 
Y Juan de Trescault y el padre Didier, cenaron 
aquella noche en el castirio-granja de Vigneau, 
siendo huéspedes de la señor i ta de Samaran y 
de miss Mabel de Winter . 
VI 
Los d í a s de noviazgo, tan bellos y amables, por 
regla general, tan plenos de ilusiones y de espe-
ranzas, no dejaban de tener para el coronel Sa-
maran tristezas y amarguras sin cuento. ¡Qué 
cruentes y dolorosas eran las heridas que produ-
cían en su corazón aquellas cartas, punzantes 
como espinas, que llegaban de Vigneau! 
Era en vano que se ingeniara para enternecer a 
Miguy. 
Si era cierto que bajo la influencia de Juan de 
Trescault, los sentimientos de la muchacha ha-
bían experimentado alguna modificación, no lo 
era menos que no lo demostraba. 
Ocur r ía , quizás , que la s e ñ o r i t a de Samaran, a 
medida que vela desmoronarse y caer por su base 
los argumentos en que h a b í a fortificado su re-
sistencia, procuraba aparecer m á s r íg ida c irre-
ductible, menos dispuesta a capitular. De aquí 
la severidad de sus frases, l a intransigencia de 
que hnda alarde en sus carina y en sus conver-
paciones con su joven amigo. 
En oposir ión con In que le aeontecín a su fu-
turo marido. Lía de Ollivier de Treseanlt gozo ha 
de una paz inefable que nada ven ía a lurbar. Flo-
restina de. Maryls tenía en lodo momento un so-
fisma a flor de labios pronto a acál lár cualquier 
escrúpulo de conciencia que se despertase en la 
de su prima. 
Por otra parte, Juan, insp i rándose siempre ^ 
la exquisita ternura que su madre le inspiralA 
le esc r ib ía : 
«Hoy tengo el pleno convencimiento de í^j 
aquel a quien amas es digno de t i . Es varoB'1'! 
mente guapo, según he podido apreciar contei"! 
piando su retrato; es valienM t.imbión. a iuz^. 
por el relato que me han hecho de ¡os \ n ^ a ' 
hechos do armas en que ha lomado part^ • 
bueno, en fin, y a lo que parece, en su pru11-
matr imonio fué muy desgraciado." 
((¿Por qué no has do lencr on el. puesto qu?| 
merece, confianza bastante para no oeu-rJÍ 
nada?... Yo espero, sin embarco, que llegue P 
to esc momento en que se lo digas todo, en r 
se lo confieses todo, en que. sólo palabras de 
dad broten do tus labios,» ^ | | 
¡(Comprendo que es muy limna.iu» este 
temor a los juicios del nmndo,.., ¿pero es ^ 
No ha exagerado nuestra prima de Marj s ^ 
imaginar las consecuencias que pudiera teI^ ^ 
confesión de toda la verdad? ¡To deseo una a ^ 
tan durmiera, tan al abrigo do todo peiigrv 
el porvenir!» ^istartft 
((Yo, entretanto, me esfuerzo en con<?ude 53-
en ganar para ti el corazón de la señorita^ ^ ](v 
maran. Tendr ía ganada la bolalla. lo habnver^ 
grado ya, si ello hubiera consentido en..> ^ 
¡Quién que (a vea, aunque sólo sea una >. : 
d rá dejar de amaffe?» ^ pro-
((Si consigo, como rspriM. id Mhjelo q 1 1 ^ ^ . ^ 
pongo, las cosas sufr i rán grandes ¡ *~ ^ 
cambios. Tú t endrás en Miguy una aiix1 ^ ^ 
amiga, una aliada; estoy seguro de ello-
.—-Año X V i U — N ú m . 5.401 
de 1926 
(5) 
r O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 0 p o s i c i o n e s X c o n c u l ^ 
\ ^ • " ~ " Aspirantes al ministerio fiBoal—Por virtud 
rio rAíí.1 rÍAf.ml-r» HA Cimo.ia. v .Timtríria QUG OU-
r ^ R 100 I N T E R I O R . - S e r l e K (66,60), 
* ^ 6 0 ) . 66.80; D ^66.60;. 66.80; C. 
N6-751 B .66,60). 66,75; A ,66.60), 
6̂6.60) ^ .66 60)i 66,8o. 
e6'8?-;-^ F E R R O V T A R I A . - S e n c C (99,70). 
DEÜR ,99 2o). 99.55; A (99.20^, 99.55. 
99.20; ^ ^ E ^ T E R I O R . - S e r i e F (81). 8 1 ; 
S i ; A (81,90), 81,90; G y H (83,50). 
g (Sl.1»^ 
^ ' P O R 100 A M O R T I Z A B L E . Serie B 
4 86 25; A (86,25), 86,25. 
' ^ ^ f e o R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e t i e F 
01; E (90,75), 90,75; C (91), 9 1 , B 
P ' p h R Í O O ^ A M O R T I Z A B L E ( 1 9 ^ ) . - S c r i c 
99.25; B (90,30), 90,25; A (90.30). 
felftAClONES D E L T E S O R O . - S e r i e A 
0 B Í 10165; B (101,65). 101,65. enero, 
m ^ ' J n l k (10140;. 101,45; B (101,40). 
,90,75). 
cUaín%Srero. í r c s a ñ o . ; A (101,50). 101,60; 
l 0 H ; Á i V 101,60, abril , cuatro a ñ o s ; A 
B ^ 10125; B 1101,25). 101,25; novtem-
,ini,-25), : I U 1 ' ~ J . A MAI 1 0 1 8 0 : B A r i n a t r o c iños; A (101,75), 101,80; B 
l , r ' , n 10185, j u n i o , c inco a ñ o s ; A 
íS'101,40; B (ioi,40)'l01'50' a'"'íí'cin' 
c0 'UNTAMIENTO D E M A D R i D . - i n t e r i o r 
88; Deudas y obras (83). 83; V i l l a 




^EFECTOS ' E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
•ntinas (2.775), 2,77. 
r R E D l T O L O C A L (97,35). 97.25. 
r F O L T ^ S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
r 100 (88.75). 88.75; 5 p o r 100 (97.40). 
Q-50- 6 por 100 (107.50), 107.50. 
t c C l O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (620), 620; 
Tabacos (169), 174; Banco E s p a ñ o l de Crc-
AWo (•,00) 200; T e l e f ó n i c a (101.50). 101.aO; 
Explosivos (367). 366; Azuca re ra preferen-
contado (96,50). 96,50; f i n corr iente (97), 
\ z u c a r e r a o r d i n a r i a : contado (33), 
corr iente (33.25), 33; Al tos Hornos 
te: 
96,50; 
33; fin (Í3H50). 135; Felguera ^58,25), 57.a0; ñ n zu-
rriente (58.50), 57,75; Cons t ruc tora Naval , 
blanca (80), 80; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
(161), 162; Elect ra , A (101,75), 102; M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e : contado, (428), 429,50; 
Nortes: contado (467.75), 470: fin cor r ien te 
(469,75), 471; T r a n v í a s '84.50), 83,50; fin co-
rriente (85,25). 84; F l o r a l i a (110), 110.-
OBLIGACIONES—Azuca re ra e s t amp i l l ada ; gen t ino 
(91), 91,75; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100 (102), . ' 
101,75; Al icantes , p r i m e r a (318,75), 319; F 
(90) , 90 ; H (97,25), 97,15; I (100,75), 100,75; 
Nortes, p r i m e r a (70,50), 7 1 ; segunda (68,2D), 
68 35 ; q u i n t a (68). 68; 6 por 100 (103.75), 
103,75; Valencianas (98,50), 98,70; As tur ias , 
primera (68,25), 68,25; Valenc ia -Ut ie l (67), 
67; P e ñ a r r o y a (100), 99; M i n a s del Ri f , B 
(91) , 91; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (102,75), 103; 
aMetro», 5 por 100 (84,25), 84,25; 5.50 por 100 
(91,50), 91,35; T r a n v í a s del Este. D (85). 
84,50; Andaluces gr i s , in terés fijo (186), 
186; í d e m a m a r i l l o , in terés fijo (184), 
186.50; P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano (96,25), 
96,25. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos (22,60), 
22.25; í d e m belgas (18.65). 18.60; l ib ras 
(32.02), 32,06; d ó l a r ,6.57), 6.63. 
NOTA.—Las cifras entre p a r é n t e s i s i n d i c a n 
los cambios precedentes. 
c í ó n . g a n a n 1.50 los Alicantes y 2,25 los 
Nortes y desmerecen u n entero los T r a n - j 
v í a s . 
De las d iv i sas e x t r a n i r r a s abandonan 35 
c é n t i m o s los francos y c inco los belgas, 
y m e j o r a n cua t ro las l ibras y seis los dó -
lares. 
* * » 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 68,80 y 66.75; obl igaciones del 
Tesoro, de j u n i o , a 101.80 y 101.85; c é d u l a s 
h ipotecar ias , a l 5 po r 100, a 97,45 y 97,50; 
í d e m a l 6 por 100, a 107.45 y 107,50; Taba-
cos, a 177 y 174; Azucareras o rd ina r i a s , 
a l contado, a 32,50, 32,75 y 33, y Felgueras, 
a fin d e l cor r ien te , a 57.50, 57.75, 58 y 57,75. 
* * * 
En e l co r ro ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
25.000 f rancos a 22, 25.000 a 22.10, 75.000 
a 22.20 y 125.000 a 22,25. Cambio me-
d i o . 22.195-
25.000 belgas a 18.60. . 
2.000 l i b r a s a 32. 1.000 a 32,09 y 1.000 a 
32,06. Cambio med io . 32.037. 
2.500 d ó l a r e s a 6,63. 
B I L B A O 
Al tos Hornos (133,75); 133; Exp los ivos 
(370). 365; Resinera (157), 155; Nortes (468), 
468.50; Papelera (108.50), 106; Banco de 
Bi lbao (1.700). 1.700; í d e m Vizcaya (1.065), 
1.070; Basconia , 965: Vascongados. 580; 
N e r v i ó n (650), 675; U n i ó n (180). 180; Bode-
gas B i l b a í n a s (690), 690; H . I b é r i c a (405), 
400; M i n a s del R i f . 250. 
BA&CEXiOHA 
I n t e r i o r (66,50), 66,70; E x t e r i o r (81), 8 1 ; 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 (91),' 9 1 ; Nortes 
(468,50), 469,50; Al ican tes (428,75), 430; A n -
daluces (360). 360,75; Orenses (26.30). 26.45; 
C o l o n i a l (76,50), 76.50; francos (22.45), 22,05; 
l i b r a s (32.07), 32,12. 
PABZS 
Pesetas (446,75). 457; marcos (702). 715; 
l i r a s (126,75), 129,90; l ib ras (143,65), 146,80; 
d ó l a r (29,63), 30,32; coronas checas (92,30), 
90,70; francos suizos (571). 583,50; í d e m bel-
gas (414), 427; florín (1.187), 1.110; R í o t i n t o . 
G,250 ; R í o Plata , 725. 
LONDRES 
Pesetas (32,01), 32,015; marcos (20,38), 
20,385; francos (143,87), 147,56; í d e m suizos 
(25,135). 25.375; í d e m belgas (34,83), 34.814; 
d ó l a r (4,8453), 4,8456; l i r a s (112,75), 112,87; 
coronas suecas (18.15). 18,1575; í d e m norue-
gas (19,355). 10,36; í d e m d inamarquesas 
(18.225). 18,225; florín (12), 12.43; peso ar-
,62.1 
N U E V A Y O R K 
Pesetas (15,155), 15,13; l i b r a s (4,8462). 
4,8455; francos (3.375), 3,305; í d e m belgas 
(13,91). 13.915; í d e m suizos (19,275), 19,2775; 
l i r a s (4,305), 4,29; coronas danesas (26.70), 
26.585; í d e m noruegas (25.03), 25,03. 
de real decreto da Gracia y Just ic ia que pu-
bl ica la «Gaceta» do ayer se convoca a opo-
siciones para cubr i r 16 plazas de aspirantes 
al min i s te r io fiscal. 
Muebles do l u j o y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
E x p o s i c i ó n R A D I O 
A p a r a t o s americanos 
A R E N A L , 3 
ORMEIUOS BE IGLESIA 
A R T E A G A 
Plaza de l Conde de M i r a n d a , 3, 
M a d r i d ( j un to a l conven to do 
las Carboneras) 
C A S A M O R A L E S 
I M P E R M E A B L E S I N G L E S E S 
C A R R E T A S , 41 
L a s ^ s N a K R A 
T i e n e n l a m i s m a bel leza y d u r a c i ó n que 
las l e g í t i m a s . V e n t a exc lus iva . 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Resumen de pesetas nomina les negocia-
das-. 
4 por 100 In t e r io r , 889.800; 4 por 10(1 Ex-
terior, 119.700; 4 po r 100 Amor t i zab le , 5.500; 
5 por 100 Amor t i zab l e , 1920, 162.500; 5 po r 
100 Amort izable , 1917, 105.500; Tesoro de 
enero, 56.500; í d e m ' d e febrero, 227.000; í d e m 
de abr i l , 211.000; í d e m de nov iembre , 
44.500; í d e m de j u n i o , 84.500; í d e m de 
abril, 1926, 25.500; Deuda F e r r o v i a r i a , 
41.500; Exprop iac iones de l i n t e r i o r , 1899, 
1.000; Expropiac iones del i n t e r i o r , 1909, 
10.000; Deudas y Obras, 3.500; V i l l a de 
Madrid, 1014. 6.000; V i l l a de M a d r i d , 1918, 
10.000; V i l l a de M a d r i d , 1923, 35.000; Com-
partía T r a n s a t l á n t i c a , 11)25, e m i s i ó n ' mayo , 
¿.500; C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , i9.i6, 65.000; 
Tánger a Fez, tercera, 15.000; C é d u l a s del 
Banco Hipo tecar io , 4 por 100, 5.000; í d e m 
del Raneo Hipo teca r io , 5 por 100, 156.000; 
ídem del Banco Hipo teca r io , ü por 100. 
6.500; í d e m del Banco de C r é d i t o Loca l . 
9.000; í d e m Argen t inas . 2.250 (pesos); Ban-
co de E s p a ñ a , 15.000; í d e m E s p a ñ o l de C r é -
dito, 9.750; Electra M a d r i d , serie A. 1.000; 
.H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 25.000; T e l e f ó n i c a , 
¡Í0.500; F e l g u e r a : 45.000; í d e m fin cor r ien te , 
175.000; Tabacos. 27.500; C o n s t r u c c i ó n -Na-
val, blancas, 25.000; M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante. 40 (acciones) ; Norte de E s p a ñ a : 
142 (acciones) ; í d e m í i n cor r ien te , 100 (ac-
ciones) ; T r a n v í a s : 8.500; í d e m fin co r r i en -
lo, 12.500; Al tos Hornos , 5.000; Azucareras 
preferentes: 5.000; í d e m íin corr iente , 12.500;] 
Azucareras o r d i n a r i a s : 50.000; í d e m fin co-• 
Tríente, 12.500; Explos ivos , 2.300; F l o r a - i 
lia, 24.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6| 
por 100, 28.000; M i n a s de l Ri f , serie B, i 
12.000; C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , 1922 . 27.000; j 
Norte de E s p a ñ a , p r i m e r a , 10.000; Norte de , 
España, segunda, 15.500; Norte de E s p a ñ a , 
•quinta. 27.000; Astur ias , p r i m e r a , 6.000; 
Norte. 6 por 100, 6.000; V a l e n c i a a U t i e l , 
7.000; Valencianas Norte, 6.000; M a d r i d a 
Zaragoza y A l i c a n t e : p r i m e r a bipoteca, 401' 
(obligaciones^ ; serie F, 10.000; serie H , 500; 
8erie I , ro.OCO; Andaluces , serie g r i s , fijo, 
100 (obl igaciones) ; Andaluces, serie amar i -
lla, l i jo , 125 obligaciones) ; M e t r o p o l i t a n o , 
s por 100. 15.000; Me t ropo l i t ano , 5,50 por 
iOO, 25,000; P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano . 7.500; 
Tranvías del Este, "serie 1), 2.000; Azucare-
ras de E s p a ñ a , 5,5U por 100. 14.000; P e ñ a -
rroya, 12.500. 
* * * 
En la s e s i ó n de ayer e l negocio es m á s 
reducido que los d í a s anteriores, a d v i r t i é n -
^ose menos ac t iv idad en todos los depar-
tamentos, especialmente en los de c r é d i -
10 (s i ndus t r i a l , que rea l i zan pocas operacio-
J}6^ Los cambios c o n t i n ú a n bien or ien ta-
dos en los fondos públ icctó , sobre todo en 
ja Deuda reguladora , que pros igue e l a lza 
nielada en l a r e u n i ó n precedente. Los va-
inri65 bancarios acusan firmeza, y de los 
ndustriales reaccionan los Tabacos y acen-
uan el descenso las Felgueras. E n cuanto ) 
los ferrocarr i les , mues t ran buena o r ien-
iauon y elevan 
ei cambio 
fíL10* francos y con tendencia a l a lza en 
«a ra s y d ó l a r e s . 
Ej I n t e r io r sube 15 c é n t i m o s en p a r t i d a 
y ^ 15 a 20 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - Aprobando el 
presupuesto de obras para la cons t rucc ión del 
I n s t i t u t o Cajal, que se t e r m i n a r á en 1927. 
FOMENTO.—Decreto-ley aprobando el regla-
mento o rgán ico reformado del c i rcui to nacio-
nal da firmes especiales. 
Autorizando al min i s t ro para subastar con 
cargo al presupuesto extraordinario las obras 
do puertos y trozos do carreteras quo en el 
mismo sa especifican. 
Idem para subastar las obras de la carre-
tera do Santa Cruz do Tenerife a Buenavista, 
sección segunda, trozo décimo, y la del puer-
to de San Marcos Icod a G u í a , trozo cuarto. 
Idem para que so autorice' a don Ubaldo 
Lodr íguez Noguera, como gerente de la Com-
p a ñ í a de Construcciones H i d r á u l i c a s y c i v i -
les, las obras de t e r m i n a c i ó n del puente so-
bre el Guadalquivi r en la un ión de Sevilla 
de las carreteras de la margen izquierda con 
la do la derecha. 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-
cera clase del Cuerpo de Ingenieros mecán i -
cos de la d iv is ión de fer rocarr i l a don Fede-
¡ rico Rovi ra l t a López y a don Fernando Reyes 
! Car r i l lo . 
Concediendo encomienda ordinar ia de la or-
den c i v i l del M é r i t o Agr ícola a don Antonio 
Pascual Pellicer, a don Francisco V i l u m a r a 
Bayona y a don Augxisto Malvehy. 
TRABAJO.—Real decreto ampliando el nú-
moro de locales para la Jun ta do Acción So-
cial Agrar ia . 
Dejando sin efecto el de 11 de jun io de-
clarando sometidos a colonización los terre-
nos denominados Solares del Valle, del té r -
mino de Cazalla de la Sierra. 
sus precios. Por ú l t i m o , 
i n t e r n a c i o n a l se mues t ra flujo 
Exieri 
dan 
a 20 en las restantes series; el 
^or y el 4 po r 100 A m o r t i z a b l e . que-
va r í aa0S len id0S ; el 5 Por 100 an t iguo no 
certa cn s"s series p e q u e ñ a s , y el nuevo 
cinco cén t i : 
De 
irnos en las suyas negocia-
canf f iS V 0 ^ 1 1 ^ 0 ™ 3 del T e s o r o - r e p i t e n 
ment;.. .A -CLE ENE1'0 y nov iembre y au-
V abrn iq?fiCenomos las d6 febrero ' j u n i 0 
^ ^ o ^ T ? 0 n U ) (UX C 1 ' ( ' , ] , l s i s l e n pn 
Pafla v p r i o r e s los p.aucos do Ks-
' KNpnnoi do C r é d i t o 
unicds noffo-ciado?. 
c i S o omero ''lo'^"^1 Culi/-a ™ ^ ^ 
eléctrica ¿snaSniJ^f008- de Ullü !a 
* s v de ° • de l b0 ^ Al tos Hor-
m c u p ^e tra A L w l n i o s ^ T e l e f ó n i c a y ¡a 
Stosivos i ! -aja aG una u n i d a d los Ex-
1 s in v a r i a r i o n ^ centimos las Felgueras . 
^ J f t o r̂11168 accl0ne5 P'^ ^ cuanto a los valores de trac-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
M A D E I E , U n i ó n l i ad io (E. A . J . 7, 373 
metros).—11,45. Nota de s in ton í a . Calendario 
astronomicc. Santoral. Informaciones p rác t i -
cas. Notas del d í a . 1-, Campanadas de Go-
bernac ión . Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. 
Noticias do Prensa. Primeras noticias meteo-
rológicas . 12,15, Seña les horarias. Cierre de 
la e s t ac ión . De 14,30 a 15,30, Orquesta A r t y s . 
Bole t ín meteorológico. Intermedio por L u i s 
Medina. Revista do l ibros, por Isaac Pache-
co. I n f o r m a c i ó n tea t ra l . Noticias de Prensa. 
18,30, Cotizaciones de Bolsa. Orquesta A r t y s . 
in termedio . «La Prensa española durante las 
Cortes do Cádiz», charla por don R a í a c l 
M a r t í n e z . Orquesta A r t y s . 19,30, F i n de la 
emis ión . 21,30, P r imera lección del curso de 
A s t r o n o m í a popular, por don Lnr iquo Gas-
t a r d i : «A modo de prólogo. La A s t r o n o m í a . 
Una ojeada al Universo». 22, Campanadas de 
Gobernac ión . Seña les horarias. He rmin i a Ve-
lasco ( t i p l e ) , Samuel Crespo (tenor) y la 
banda del regimiento de Wad-Ras, d i r ig ida 
por don Pablo Cambronero. 23,55, Noticias de 
ú l t i m a hora. 24, T r a n s m i s i ó n del «jazz-band» 
The London R y t h m K i n g y orquesta Ibáñez , 
del Palacio de Hielo. 24,30, Cierre de la esta-
ción. 
LAS N U E V A S L O N G I T U D E S DE ONDA 
G I N E B R A . 5.—El p r ó x i m o d í a 14 de no-
v ieml- re c o m e n z a r á a r eg i r en toda Euro -
pa el nuevo repar to de long i tudes de onda . 
* *• * 
Con a r reg lo a este nuevo p lan , las l o n -
gi tudes de onda s e ñ a l a d a s pa ra las emi -
soras e s p a ñ o l a s s o n : 201,3 m . O v i e d o ; 
204,1 m . S a l a m a n c a ; 227,3 m . V i g o ; 254.2 
m. M á l a g a ; 272,7 m. San S e b a s t i á n ; 275.2 
m. M a d r i d (Cas t i l l a ) ; 277.8 m . Sev i l l a 
(E. A. J. 17) y Barce lona (Radio Catala-
na) ; 280.4 m . " Barce lona (Radio Barcelo-
n a ) ; 294,1 m'. Valenc ia y B i l b a o ; 297 m . 
Car tagena ; 344,8 m . Sev i l l a (E. A. J. 5 ) ; 
375 m . M a d r i d ( U n i ó n R a d i o ) ; 400 m. Cá-
d i z ; 434,8 m . B i l b a o ; 566 m . Zaragoza y 
577 m . M a d r i d (Radio I b é r i c a ) . 
L a ú n i c a emisora que t raba ja ac tua lmen-
te en M a d r i d , es l a U n i ó n Rad io , c u y a 
onda ac tua l es de 373 m . que a u m e n t a r á a 
375 m . , en v i r t u d del acuerdo de Ginbra . 
Los oyentes m a d r i l e ñ o s no t ienen, pues, 
que i n t r o d u c i r mod í f l c ap ióñ n i n g u n a en sus 
receptores, pues el cambio de onda no es 
apreciable p rác t i ca iT íén ie Pni'a la •"ecap-
e ión • de las e m i s í o n í s . 
Este acuerdo in t e rnac iona l l i a r á necesa-
r io que .var íe nues t ra l e g i s l a c i ó n d é rad io-
t e l e f o n í a cn este punto, ipues en E s p a ñ a no 
e s t á n autor izadas las ondas de hroadras-
tin$ po r bajM de íós 300 ni . ni por enc ima 
de los 500. y con arreglo a la d i s t r i b u c i ó n 
de ondas de Ginebra, s e r á de 200 m . a 
600 na. la g a m a i n t e r n a c i o n a l pa ra las Ion - j 
g i tudes de ondas de r a d i o d i f u s i ó n . 
C O N A G U A 
O X Y G E N A D A 
Y T I N T U R A 
D E Y O D O 
E N 
D o l o r e s 
p a r a c o m b a t i r 
- P A L U D I S M O -
E U M A T I S M O S - D I S I V 
d e M u e l a s y t o d o s d o l o r e s 
E N O R R E A 
1 2 S e l l o s : 3 P8.3 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
d e f i e l t r o r o j o 
W I N T E R d e i D r > 
No h a y m e j o r a b r í j o q u e é s t e 
\ Un EMPLASTO del Dr. WINTER aplicado 
oportunamente, hallándose en estado catarroso, 
permite salir a la calle indemne de los 
efectos del frío. 
L o s E M P L A S T O S d e l D r . W I N T E R 
c u r a n c a t a r r o , b r o n q u i t i s , r e u m a , 
n e u r a l g i a , d o l o r d e ríñones, l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s p e c u l i a r e s d e l a s 
s e ñ o r a s e t c . , e t c . 
í J A M A S D E J A N D E A L I V I A R 1 
Exigid un verdadero EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WINTER. Este es el único medicinal. 
MARCA REGISTRADA 
S á b a d o 0 de ° o v i g ^ ^ 5 ^ ^ ! 
C A S A R E A L 
—0--r ' A 
r o n su majestad despacharon, ayer por 
j a m a ñ a n a ios m i m s i r o s de I n s c c i ó n . Fo-
nera l T e d ^ ' o n ^on M . g a a i . Cabanellas. 
I Z F e u x ' c o m a n d a ^ c í o f F e d e r i c o Ca-
hacero d¿n David Gasea Montero y don 
S u i n m L c o v a l d é s , y c a p i t ^ cor-
beS don Manuel Rodnguez de Roda-s 
- T a m b i é n rec ib ió al a g r i a d o m i l u a i en 
C h i n a y J a p ó n , c o m á n d a m e don Jo^e R. 
C h a s c o . y P t a m b i é n al periodista coman , 
dant^ don Aure l io M a l i l l a que 1c p m e n -
t ó a su h i jo , nuevo c a p i t á n de Estado 
M a y o r . 
E N E L CUARTEL DE A L A B A B D E » » * 
A las doce y media de la " ' ^ V ' S 
ayer po r p r i m e r a vez, on su cuartel , a l Real 
Cu^npo de Alabarderos su nuevo coman-
dante general don D á m a s o Berengguei . 
qu i en fué recibido a su llegada por el ma-
y o r general don Lu i s G a r c í a Lavagg i . 
E l Cuerpo cn plenn h a l l á b a s e formado 
en el pa t io del cuar te l . E n seguida fue re-
v i s t ado por su nuevo jefe, y ante és t e dea-
fi ló a c o n t i n u a c i ó n . 
D e s p u é s , el comandante general p a s ó a 
v i s i t a r una por una todas las dependencias 
de l cua r t e l , y al s a l i r felicitó a l mayor 
genera l . 
E l gene.ral Rerenguer h a r á en breve i g u a l 
v i s i t a a l a Escol ta Real , como jefe que es 
de las Guardias Reales. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N S E . 
5,30 t . , s e ñ o r P u i g de Asprer acerca de 
«El L i b r o Segundo del Cód igo de Comer-
cio». 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.—El 
I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o y Consular celebra-
r á l a s e s i ó n i n a u g u r a l del curso hoy , a las 
siete de l a tarde. E l secretario, conde de 
S a n t a m a r í a de Paredes, l e e r á l a M e m o r i a 
r e g l a m e n t a r i a del curso an te r io r , y don 
E l o y R o l l ó n p r o n u n c i a r á el d iscurso inau-
g u r a l acerca de «La Independenc ia de Bél-
g i c a » . 
E x c e p c i o n e s e n A r t i l l e r í a 
Se e x c e p t ú a de sanciones al teniente co-
r o n e l don J o a q u í n B o m a s Caballero, ayu-
dante de campo del general de d i v i s i ó n 
don J o s é R o d r í g u e z Casademunt, quedan-
do en s i t u a c i ó n de excedente con todo el 
sueldo en l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Not ic ia n e c r o l ó g i c a 
H o y s á b a d o se c u m p l e el noveno an iver -
sar io de l f a l l e c i m i e n t o del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don D o m i n g o V á r e l a Ba r r edo . Las 
misas que se ce lebren d i c h o d í a en la 
i g l e s i a de los padres D o m i n i c o s (To r r i j o s , 
n ú m e r o 38), el d í a 9 en la p a r r o q u i a , de l 
B u e n Suceso y las de los d í a s 7 y S en la 
p a r r o q u i a de C a m p o ( L e ó n ) s e r á n ap l ica -
das po r el e te rno descanso de su a l m a y 
po r l a de su esposa, d o ñ a D o m i n g a P é r e z 
H e r r e r o . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 6. Sábado.—Sanios Severo, Obispo y 
F é l i x , m á r t i r e s ; Winoco, abad; At ico y Leo-
nardo, confesores. 
L a misa y oficio d iv ino son del sexto d í a 
de la Infraoctava, con r i t o semidoble y co-
lor blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San I s id ro . • 
Ave Mar í a .—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Elisa Arroyo. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
t r a Señora de la Almudena. 
Corte de Maria.—De Covadonga, en su pa-
r roquia y en San L u i s ; de Atocha, en el 
Buen Suceso. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
misa rezada perpetua por loe bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de l a A l m u . 
mudena (Cuarenta h o r a s ) . — C o n t r n á a la no-
vena a su t i t u l a r . A las ocho,, exposición de 
Su D i v i n a Majestad; a las diez, misa solem-
ne; por la tarde, a las cinco, rosario, ser-
m ó n por el señor F e r n á n d e z Méndez , ejerci-
cio, reserva y salve. 
Asi lo de San José de la M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—Do tres a seis de la tarde, exposición dft 
Su D i v i n a Majastad; a las cinco y media, ro-
sario y bend ic ión . 
Capil la de Cristo Bey (paseo d é la Direc-
c ión , 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Orator io del Caballero de Gracia De cin-
co a ooho, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad. 
Mar i a Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposic ión de Su Div ina 
Majestad. 
NOVENAS A LAS A N I M A S 
Parroquia de San Je rón imo .—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, p l á t i c a por el padre» 
Gamarra, salmo y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las nueve, misa 
cantada; a las seis, rosario de difuntos, ser-? 
m ó n por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Parroquia de San M a r t i n — A las cinco y 
media de la tarde, rosario de á n i m a s , ser-
m ó n por el padre AloOcer, m e d i t a c i ó n , salmo 
y responso. 
Parroquia de Santa Teresa—A las cinco y 
media de la tarde, rosario, s e r m ó n por el 
s eño r M a r t í n e z Sánchez , ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Buen Suceso.—A las diez, misa cantada con 
responso; por l a tarde, a las cinco y media 
rosario, se rmón por don Rogelio J a é n , ejer-
cicio y responso. 
Pontificia.—A las sois de la tarde, rosario, 
s e r m ó n por el padre Santiago, redentorista; 
lamentos, ejercicio y responso. 
Nuestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A las diez, misa cantada; por l a 
tarde, a las seis, rosario, s e r m ó n por el padre 
Lerena, O. S. B . ; ejercicio y responso. 
San Manue l y San Benito.—A las diez, misa 
cantada de d i funtos ; por l a tarde, a las cinco 
rosario, se rmón por el padre Bruno Ibeas' 
bend ic ión y reserva. 
EJEBCICIOS D E L MES DE L A S A N I M A S 
Parroquia da Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las nueve y media, v i g i l i a , misa de 
r é q u i e m y responso; a las cinco y media Je 
l a tarde, rosario, p l á t i c a por el señor Co-
rrea, salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco 
y media de la tardo, rosario, se rmón por 
don J o s é Suá rez Faura , y responso. 
Parroquia de San José .—A las diez, misa 
de r é q u i e m ; a las seis de la tarde, rosario, 
ejercicio, s e r m ó n por el señor G a r d e a z á b a l , 
salmo y responso. 
Parroquia de San Oinés.—A las diez, misa 
solemne y procesión de responsos; a las cuatro, 
v í s p e r a s ; a las cinco, oiercicio con sermón por 
don Sebas t i án de l a P e ñ a , y responso. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las nueve, 
v i g i l i a , misa cantada de réqu iem y responso; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario 
ejercicio, con se rmón por "don Antonio TCK 
rres, responso y salmo. 7, 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
l a tarde, rosario y se rmón por don Dámaso 
Navarro., ejercicio, salmo y responso. 
Calatravas.—A his dio-/, y diez y tres cuar-
tos. misas do róquiem con v ig i l i a y responso; 
a las (loco, rosario; a las seis de la tardo,' 
rosario de difuntos, sermno por don Antonio 
M a g a ñ a , ejercicio, salmo y responso. 
San Ignacio de Leyóla .—A las diez, v ig i l i a , 
misa y responso: por la tarde, a las seis y 
media, rosario, m e d i t a c i ó n , seripon por un 
padre t r i n i t a r i o , y responso. 
* * * 
(Este per iódico se íwfalic» con censura 
ecTfrrtáHrtcat) 
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AGRICOLA 
Nos faltan miles de caballos anualmente 
- c n -
La cria del mulo es mejor negocio. Un sistema de compra por 
la Remonta que ahorra dos millones de pesetas al año 
E l Estado p o d r í a facil itar y fomen-
tar la iproducción aumentando el nú-
mero de paradas de sementales y 
el de éstos en los d e p ó s i t o s , estimu-
lando al ganadero, c e d i é n d o l a s gra-
tuitamente a l que tuviese un n ú m e -
ro determinado de yeguas, conce-
diendo premios a los que tuvieran 
anualmente mayor p r o p o r c i ó n o ma-
yor n ú m e r o de productos y c o m p r á n -
doles sus caballos a u n precio re-
munerador. 
Estamos firmemente convencidos de 
que, dados los gastos que el Estado 
tiene en la recr ía y doma de potros, 
1c es absolutamente imposible au-
mentar los precios que tiene fijados 
para su a d q u i s i c i ó n , que viene sien-
do en nuestra r e g i ó n de 1.125 pe-
setas como promedio, pues sabido de 
todos es que mientras nosotros los 
ganaderos tenemos los caballos en 
perfecto estado de desarrollo y do-
m a a los cuatro a ñ o s , el caballo ad-
quirido por el Estado con el actual 
sistema de recr ía y doma no es dado 
de alta para el servicio hasta cum-
plir los cinco a ñ o s , y as í , antes de 
poder prestar sus servicios en las 
guarniciones o en l a guerra, tiene 
que estar s o s t e n i é n d o l o por espacio 
de dos a ñ o s , resultando de esto que 
si se calcula el gasto del caballo, a 
r a z ó n de 3,50 pesetas diarias , el cos-
te de la recr ía para el Estado será 
de 2.555 pesetas, que sumadas a las 
n u c i ó n de esta p r o d u c c i ó n ? Desapa- 1 125 de la a d q u i s i c i ó n , dan un total 
Hecho tan cierto y doloroso como 
conocido de cuantos de la cr ía ca-
ballar se preocupan, es el rápido 
decaimiento de la g a n a d e r í a caba-
llar en E s p a ñ a , problema que ba 
llegado a agudizarse hasta tal extre-
mo, que de ser exportadores de ca-
ballos y tener una s u p e r p r o d u c c i ó n 
nos ha hecho pasar a ser tributarios 
del extranjero, p o n i é n d o n o s en la 
necesidad de importar casi anual-
mente millares de caballos para 
atender a las necesidades de nues-
tro Ejérc i to , y a que l a g a n a d e r í a 
e s p a ñ o l a es en la actualidad insufi-
ciente p a r a atenderlas aun en tiem-
po de paz. t « 
Tanto los Gobiernos del antiguo 
r é g i m e n como el Directono militar, 
inteligentemente guiado por l a Di-
recc ión de Cría Cabal lar , h a n veni-
do prestando alguna a t e n c i ó n a es-
to problema en todas sus medidas, 
con ser tan p r á c t i c a s y tan acerta-
das sólo tienden a resolver un as-
pecto de la c u e s t i ó n : mejorar la 
producc ión en el sentido de la cali-
dad sin preocuparse para nada de 
la cantidad, factor i m p o r t a n t í s i m o 
t a m b i é n , pues de nada nos serv i r ía 
criar excelentes caballos s i s ó l o pro-
d u j é r a m o s l a cuarta o quinta parte 
de lo que l a Agricul tura y el Ejér-
cito necesitan. 
¿Y c u á l es la c a u s a de l a dismi-
L a v i s i t a d e l R e y a M a n r e s a i Asamblea general de 
y e l c u l t i v o d e l a l g o d ó n i i 
remolacheros 
Se celebrará mañana en Zaragoza 
recida l a venta del caballo de lujo 
por efecto del arrollador incremento 
de los a u t o m ó v i l e s y d e m á s medios 
m e c á n i c o s de l o c o m o c i ó n , só lo que-
da l a c r i a del caballo p a r a el Ejér-
cito que, tal como hoy e s t á organi-
zada, no es productiva, no es n e g ó - ; g e f ¡ o r e s 0flCiaies de C a b a l l e r í a : 
c í o , y son muy pocos, desgraciada- i ; QreéiS qUe p o d r í a i s tener bien mon-
mente. los que tienen af ic ión y ca- j !arjüs a vuestros soldados en caba-
pital s u í i c i e n t e para sostener u n a ga- ]]0S adquiridos a un promedio de 
n a d e r í a que les cueste el dinero o, 3 o-^ peSetas, y que e s t a r í a i s bien 
por lo menos, no le produzca ni si- montados vosotros en caballos paga-
de íres mi l seiscientas ochenta pe-
setas. 
Y ahora es oportuno hacer unas 
preguntas. 
Ganaderos: ¿ C u á n t o s caballos de 
lujo h a b é i s vendido á esos precios? 
Cuando en 16 de abril de 1904 vi-
sitó el rey don Alfonso X I I I l a ciu-
dad de Manresa por pr imera vez, le-
vantaron los manresanos un arco de 
a l g o d ó n , y a l o f r e n d á r s e l o al Rey ha-
d a n votos porque, cuando de nuevo 
visitara la ciudad, el arco .levantado 
fur.ra con a l g o d ó n e s p a ñ o l . 
E n la visita del Rey, del 20 de este 
mes, el arco se tuvo levantado y el 
a l g o d ó n era e s p a ñ o l ; pero como tan 
industriosos e s p a ñ o l e s han compren-
dido que no es un efectismo lo que 
deb ían perseguir, sino que debían di-
rigir sus aspiraciones a algo más 
práct ico y positivo, en la sa lu tac ión 
al M'onarca en la segunda visita han 
expresado otro deseo tan noble y 
tan patr ió t i co como el de 1904 • Han 
pedido que se obligue a cultivar el 
a l g o d ó n en los terrenos adecuados a 
este cultivo, y esperan {y no son ilu-
sionistas) que en el plazo de diez 
años se produzca en E s p a ñ a el al-
g o d ó n que pueda necesitar nuestra 
industria nacional. 
L a lectura de tan g r a t í s i m a s noti-
cias, nos hizo recordar otras que no 
hace mucho tiempo h a b í a m o s l e í d o , 
y é s t a s eran las de que el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Consorcio de 
Coloniales de Barcelona h a b í a dirigi-
do, entre otras, una nota a l ministro 
de Agricultura del Bras i l , en la que 
estudiaban el problema para el abas-
tecimiento de fibra de a l g o d ó n para 
las h i l a n d e r í a s e s p a ñ o l a s . 
Como puede verse por lo que an-
tecede, en C a t a l u ñ a se interesa l a 
o p i n i ó n por buscar en el mercado 
extranjero en las mejores condicio-
nes posibles el a l g o d ó n que pueda 
necesitar su industr ia ; pero demos-
trando no ser e g o í s t a s , sino excelen-
tes patriotas, aspiran y piden tam-
bién el que el a l g o d ó n que se consu-
ma en E s p a ñ a sea producido en él 
propio suelo e s p a ñ o l . 
Si de C a t a l u ñ a recibimos tan sa-
ludable e n s e ñ a n z a v si las restriccio-
COSECHAS Y MERCADOS 
S e o p e r a m u y p o c o e n t r i g o s 
ZARAGOZA. 5.—Ha comenzado la 
campaña remolachera. L a U n i ó n de 
remolacheros do A r a g ó n , Navarra y 
Rioja convoca a Junta general de la 
misma-, ampliendo la inv i tac ión a to-
dos los cultivadores de remolacha y 
reprebentantes de entidades agra-
rias. 
E n dicha Asamblea ú n i c a m e n t e ten-
drán voz y voto los delegados de las 
Comisiones locales remolacheras o 
representantes autorizados de las en-
tidades agrar ias mencionadas. A di-
cho objeto los delegados e n t r e g a r á n 
sus poderes en la secretar ía de la 
Unión hasta el momento de comen-
zar la Junta. 
tic ce lebrará el acto el p r ó x i m o do-
mingo, d í a 7, a las diez de l a m a ñ a -
na, en el domicilio social. E l orden 
del d í a se refiere a la l í n e a de con-
ducta qué s e g u i r á n los remolache-
ros en la r e c e p c i ó n del producto por 
las f á b r i c a s ; el s e ñ a l a m i e n t o de 
precios y d e m á s condiciones de los 
contratos para el a ñ o p r ó x i m o , y el 
Tratado comercial con Cuba. 
Los remolacheros de la Almozara 
en Madrid 
U n a C o m i s i ó n de remolacheros del 
t é r m i n o de Almozara (Zaragoza), 
compuesta por don Timoteo Alonso, 
don T o m á s V a l i m a ñ a , don Franc i s -
co L i e s a y don Francisco Blanco, 
a c o m p a ñ a d a del director de l a U n i ó n 
de Remolacheros, don José M. Hue-
so, h a l l é g a d o a Madrid para gestio-
nar cerca de l a Sociedad General 
Azucarera E s p a ñ o l a diversos asuntos 
relacionados con aquella industria. 
T a m b i é n h a visitado al director ge-
neral de Agricultura. 
E n cuanto al precio a que h a de 
cotizarse l a p r ó x i m a cosecha, nada 
hay acordado t o d a v í a , pues ello está 
pendiente de las resultas del Trata -
Los aceites, firmes. Se agudiza el problema de los transportes 
por falta de material ferroviario 
-ED-
M A D R I D 
Ganado va<n/7io.—-Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas k i lo ; 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,50; vacas 
gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; í d e m 
regulares, de 3,35 a 3,45; Bueyes leo-
neses buenos, de 3,49 a 3,59; í d e m 
regulares, de 3,30 a 3,49; vacas moru-
chas buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m 
regulares, de 3.48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,39 a 3.48; í d e m 
¡ regulares, 3,48 a 3,56; bueyes serra-
' nos buenos, de 3,39 a 3,48; í d e m 
regulares,, de 3,30 a 3,39; novillos 
serranos buenos, de 3,61 a 3,67; í d e m 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce-
bados, de 3,65 a 3,74. 
Terneras—De Casti l la f ina de pri-
mera, de 4,56 a 5 pesetas k i lo ; í d e m 
de segunda, de 4.13 a 4,35; í d e m bas-
ta de tercera, de 3,91 a; 4,13; de l a 
tierra, de 4,13 a 4,35; m o n t a ñ e s a s , 
asturianas y gallegas, de 3,69 a 4.13. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
t r e m e ñ o s , murcianos y mallorquines, 
de 3 a 3,30 (precio de tasa). 
Ganado lanar.—Ovejas, de 3,50 a 
3,60 pesetas k i l o ; carneros, de 3,70 
a 3,85; corderos, no concurrieron. 
NOTA.—Los precios dados son para 
ganado bueno; las reses malas no 
tienen precio en plaza. Los precios 
consignados en el ganado vacuno son 
libres de todo gasto para el gana-
dero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con bas-
tantes existencias en . ganado vacu-
y bastantes en oerda. Los precios 
acusan mucha firmeza. 
V A L E N C I A 
quiera e l 5 por 100 del capital em-
pleado, f 
Sucede t a m b i é n en l a actualidad, 
que mientras l a c r i a del caballo es 
u n a industria ruinosa, l a c r i a del 
mulo es, en cambio, de rendimiento 
suficiente, si no para ser un esp lén -
rica proyectan imponer para la ex-
por tac ión del a l g o d ó n , plantea para 
dos a un promedio de 3.750 pesetas. 1 la e c o n o m í a de nuestro p a í s un gra-
¿ C u á n t o s generales y jefes montan visimo y transcendental problema, 
en E s p a ñ a caballos que pueden ser creando un serio c o n ñ i c t o para las 
apreciados en esa cantidad? Q u i z á s manufacturas, en toda E s p a ñ a de-
no pasen de las dos docenas. ¡ h e m o s interelarnos por dar s o l u c i ó n 
Seguramente no serian uno ni diez | favnrahle a este problema, y muy 
solamente. Ahora b i en ; calculando ^ p ^ j a ^ g ^ e debe scr objeto de 
nes que i05^ Estados Unidos de^ Amé- j do de comercio que esta n e g o c i á n d o -
se con Cuba. 
L a n a r a n j a corriente se cotiza de 
siete a ocho reales arroba y a 20 
pesetas el m ü l a r . L a selecta, de 10 a 
12 reales arroba y a 25 pesetas el 
mil lar . L a s mandarinas se venden 
a 12 y 13 pesetas. 
H a r i n a de fuerza, de 71 a 73; 
blanca, de Albacete, a 67; de Daro-
ca, a 63, y de Sa lamanca , a 65,50. 
Habas, a 66. 
Arroz, blanco, 51.50; cascara, 36. 
Salvados: Cuarta , a 31; florete, a 
27; hoja, a 28, precios firmes. 
T r i g o s : integral, a 56; entrefino, 
a 54,50; corriente, 52,50; candeal, a 
51,50. Centeno, a 36; cebada, a 33; 
avena, a 32,50. 
Patatas rojas, a 24; í d e m blancas, 
a 13. 
Aceite andaluz, a 25.50; fino, a 30. 
V A L L A D O L I D 
Cebollas y alubias 
precios ruinosos 
L a s preocupaciones de lofTí®1*01!» 
tores de cebolla son grande-? ^ 
actualidad. Se esta realizando611 la 
e s t a d í s t i c a verdad ~ que c una 
a su tiempo los lectores de pCer^ 
BATE—respecto a las caniidadeT I)e-
ducidas este año , n ú m e r o de h'^0' 
gadas que se destinaron a dicho 
tivo, sanidad, tainaAo, etc ^ 
c o m p a r a c i ó n con los totales OL.*** 
o 
se gestione l a rebaja de los ^ r 
tados en los dos a ñ o s antorioresD 
rece que so pedir,! al Gobierno 
9Ue 
chos arancelarios de entrada ei • 
Estados Unidos y otros países, v 
se apliquen las mismas condici^16 
referentes al transporte marít im?^ 
terrestre que se lian solicitadon ^ 
la naranja . Los precios de — 4 , 4 este 
extre. siguen siendo desastrosos, al mo que para el viniente se 
rá bastante el área de cultico! 
Las alvihi 
Otro gran desastre han tenido p,,. 
a ñ o los cosecheros de alubias. 
he podido averiguar, piensan 
l í o s pedir a los Poderes públ ic^f ' 
men las medidas arancelarias 
caso para impedir la ruinosa co^ 
petencia que otros p a í s e s prodQcSj 
res con moneda depreciada h w i 
al nuestro, pues se da el casod 
que el precio actual de la alubia ?i 
esta r e g i ó n sea tan ruinoso. qye g 
productor pierde 20 pesetas por CM, 
100 kilos. ^ 
Como nota interesante hay 
a ñ a d i r que los cosecheros de habí 
chuelas e n c a r g a r á n al personal téc" 
nico de esta provincia se estuju 
un medio de es ter i l i zac ión para ev| 
tar el gorgojo, que impide la ^ 
longada c o n s e r v a c i ó n del fruto, y 
que se compruebe la eficacia de al. 
gunos procedimientos y a empleado* 
por estos agricultores para poderlos 
recomendar, p r o h i b i é n d o s e las ñ̂ i 
tentes de dicho procedimiento de es-
t e r i l i z a c i ó n o de otros para que no 
puedan ser explotados los agricoi. 
tores. 
Triaos.—Metidos de Heno en ope-
raciones de siembra, los mercados 
se ven completamente desiertos de 
vendedores, e igual sucede con las 
ofertas en partidas, que son esca-
sas ; y como la demanda tampoco es 
muy activa, porque los fabricantes 
se dedican a moler lo que e s t á n re-
cibiendo de las ú l t i m a s compras que 
hic ieran, relativamente abundantes, 
de ahí que la p a r a l i z a c i ó n y fal-
ta de operaciones sean las notas ca-
no, pocas en lanar y regulares en , 'racter í s t icas de la semana. Los pre-
cerda dieron comienzo los mercados cios se sostienen nada m á s , repit ién 
esta semana. 
Con motivo de la i m p l a n t a c i ó n de 
dosc los conocidos, con i n c l i n a c i ó n , 
m á s bien, a aflojar que otra cosa. 
dido negocio, por lo menos, p a r a j estos precios de compra, al Parecer | ^ ^ ¡ j , ^ , . , cn agUeiias regiones 
producir 'un in terés suficiente al ca-
pital invertido, y «así vemos que 
mientras cada d í a es mayor el nu-
mero de ganaderos que se dedican a 
l a cr ía de mulos, es menor el de los 
que se dedican a l a c r í a de potros, 
v es natural , pues mientras que pa-
r a c r iar caballos hace falta una me-
jor s e l e c c i ó n de reproductores, un 
mayor gasto de a l i m e n t a c i ó n y re-
cr ía que da l a cr ía del mulo, que 
por su mayor rusticidad y por exi-
g í r s e l c menos al individuo en cali-
dad y en belleza, y a que de ellos 
só lo "el trabajo puede esperarse, re-
sulta mucho menos costoso y mucho 
m á s sencil lo; en cambio, mientras 
un potro lechal vale s ó l o de 200 a 
250 pesetas, un mulo de la misma 
edad y calidad equivalente vale de 
500 a 600 pesetas. Pud iera objetarse 
a esto que los potros de clase y des-
arrollo excepcionales y , acreditadas 
ganadfirias llegan t a m b i é n a valer 
estos precios, pero a eso p o d r í a yo 
contestar que t a m b i é n un mulo le-
chal de a lzada y cal idad excepciona-
les llega a valer de 1.000 á 1.200 pe-
setas, y que l a e x c e p c i ó n no puede 
constituir regla. 
' ,Si esto es en l a cr ía , mucho ma-
yor es l a diferencia en la recría , pues 
mientras el mulo se considera cria-
do a los dos a ñ o s , y en esa edad se 
vende p a r a la agricultura, el caba-
llo p a r a ser vendido al Estado con 
destino a los D e p ó s i t o s de Remonta 
en l a m i s m a o menos cantidad, pre-
c isa recriarlo hasta los tres a ñ o s , a 
m á s de requerir cuidados y alimen-
tac ión especiales p a r a llegar a esa 
edad en é l estado de sanidad y des-
arrollo necesarios, p a r a ser adquiri-
dos por las Comisiones de compra, 
con lo que entre l a mayor d u r a c i ó n 
y su mayor coste pudiera decirse que 
l a r e c r í a del caballo viene a resul-
tarnos el triple de gasto' que la del 
mulo. 
Esta es l a verdadera clave del pro-
blema; la única y verdadera causa 
de l a r u i n a de la g a n a d e r í a caballar 
en E s p a ñ a . 
¿Queré is que se aumente la pro-
d u c c i ó n caballar? Haced la cr ía del 
caballo, por lo monos, tan producti-
va como l a del mulo. 
¿ C ó m o puede hacerse esto? 
fabulosos, t e n d r í a m o s u n a cconomia | ooniarcaS) en las que el a l g o d ó n pue-
de 430 pesetas en el caballo de tro-
pa y un aumento de 70 pesetas en 
el caballo de oficial; y calculando 
un cinco por ciento el n ú m e r o de 
caballos de oficial, nos v e n d r í a a 
de cultivarse en condiciones ventajo 
sas. 
Y. afortunadamente, esto que nos-
otros deseamos, v a teniendo roalirt;' 
Constantemente estamos recibiendo 
resultar en total u n a e c o n o m í a de consuilas sobre el cultivo del algo-
ruarenta mi l quinientas pesetas en 
cada cien caballos. 
Suponiendo que la Remonta no ad-
quiriese m á s de 5.000 a l a ñ o , l a eco-
n o m í a ser ía superior a dos millones 
de pesetas anuales. 
P a r a el Estado s e r í a n estas com-
pras e c o n ó m i c a m e n t e beneficiosas, y 
lo ser ían t a m b i é n para el ganadero. 
dón y muchos nos escriben solici-
tando' los inscribamos como cultiva-
dores de esta textil para la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a algodonera. 
Entre nuestra correspondencia del 
a l g o d ó n hay una carta que merece 
especial m e n c i ó n , y és ta es l a que 
la s e ñ o r a duquesa de Sueca y de la 
Alcudia nos escribe p i d i é n d o n o s in-
Muchas son las razones que hay formes sobre un cultivh tan intere-
para que pueda hacer és te lo que al 
Estado le es imposible. L a s princi-
pales son: 
Primero. Porque el 99 por 100 de 
los ganaderos son al mismo tiempo 
sante y tan importante para Eava^f 
hadendo votos porque su implanta-
c ión y g e n e r a l i z a c i ó n tengan lugar, 
r e a l i z á n d o s e as i una de sus mayores 
ilusiones. Só lo deseo la prosperidad 
labradores y tienen u n a gran eco-^ d5 E s p a ñ a por todos conceptos, y 
n o m í a en los precios de coste de ío - 'c j -eo qve este cultivo es vital para 
rraje y granos de pienso. \e l la . 
Segundo. Porque c o n s u m i é n d o l e | v0y a terminar, pero antes de ha-
estos piensos en el sitio de su pro-'cerio quiero, para no incurr ir en no 
d u c c i ó n hay ahorro de portes y al- disculpable o m i s i ó n , dar a conocer 
macenado que el Estado no p u é d e l o qUe i a ilustre personalidad del 
evitar. presidente del Consejo de ministros 
Tercero. Porque con el mismo ¿ e j ó escrito en el Libro de Visitas de 
personal que actualmente existe o esta Granja , cuando el 6 de éste nos 
con muy escaso aumento se puede c o n c e d i ó el alto honor de v is i tar la , y 
hacer l a r e c r í a y doma. 'que. dice lo siguiente: Por la mayor 
Ultimo y principal , porque se . prosperidad de esta G r a n j a 11 ésne-
cen en un a ñ o la r e c r í a y doma en ^ rinlmentc riel c u l ñ v o ' d é l a l g o d ó n , tan 
lo que el Estado invierte actualmen-' amorosome7?íe llevado.—Miguel Pr i -
te dos, lo que supone y a u n a econo- mo rfc- u ivera . 
m í a del 50 por 100 en la q u e . e s t a r í a , Nuestros trabajos se han de dirigir 
l a uti l idad y h a r í a un negocio fio- a que se vean realizados tan nobles 
reciente el que ahora es ruinoso. y p a t r i ó t i c o s deseos. 
Eduardo F E R N A N D E Z . 
Ingeniero-director de la Gran-
ja E . Agricultura de Badajoz. 
B u e n a c o s e c h a d e n a r a n j a 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 5.—Las noticias que se 
reciben "de los pueblos productores 
de naranja dan cuenta de que la co-
secha se presenta en condiciones in-
mejorables. 
L a p r o d u c c i ó n de este a ñ o será ex-
celente y ó p t i m a la cal idad del fini-
to, c a l c u l á n d o s e que l a cosecha total 
superará en mucho a la del a ñ o an-
terior. Los naranjeros m u é s t r a h s e 
muy satisfechos de estos augurios, 
pues esperan que l a cosecha actual 
les compense de las p é r d i d a s que ex-
perimentaron durante l a c a m p a ñ a 
precedente. 
Tanto en la zona de Orihuela y de 
la Mar ina 'como en la parte Norte 
de la provincia, se presenta en i d é n -
t ica forma. 
S e g ú n tenemos entendido, se han 
hecho ensayos de este sistema en los 
D e p ó s i t o s de R e c r í a y Doma con ex-
celentes resultados, pero lo que es 
posible hacer con 25 o 30 caballos no 
s e r í a posible de l levar a la prác t i ca 
en potradas de' 500 a 600, porque para 
esto habr ía que tras ladar el cuartel ¡ 
al cortijo, cosa a todas luces impo- n-ohdos. Sorprenden es resultados, 
sible. Esto puede hacerlo el ganadero Pochd catalo-os de molinos para hue-
14, Montera, 14. Tlf. 20-08 M. 
M A D R I D 
Gabán de sport de la Siberia, 
forrado cuello e interior do 
piel. No pasa el agua ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista, Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
la tasa del ganado de cerda y l a Se hacen superiores blancos a 47 y 
ú l t i m a d i s p o s i c i ó n , en la que se or- ' *~-25 aquí en esta plaza. Los rojos 
dena que l a Direcc ión general de bastos se venden con dificultad, y a 
Abastos s e r á l a encargada de distri- que de ellos no faltan ofertas que 
buir entre los salchicheros el men- quedan invendidas, aún c e d i é n d o s e 
clonado ganado, ha quedado disuel-
ta l a U n i ó n General de Salchiche-
ros, y, por tanto, libre los asociados 
a ella para hacer sus compras. 
Al cerrar esta i m p r e s i ó n , el mer-
cado queda con pocas existencias en 
ganado lanar, regulares en vacuno 
Al imentad vuestras aves con huesos 
con sus 15, 20, 50 caballos, pero re-
su l tar ía totalmente imposible si se 
tratara s iquiera de un centenar. 
Y si este s is tema. rpsuplvc el pro-
bl fma e c o n ó m i c o , base del de la cr ía 
caballar. ; por q u é no se lleva a la 
prác t i ca? Lo veremos. 
U N G A N A D E R O A N D A L U Z 
iot a Matths. Gruber . Ap.0 185, Bilbao 
P ida usted un n ú m e r o de muestra de 
i n n a H C U 
Revis ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo , 21.—Madrid. 
MOSCA DEL OLIVO 
Desinfectando los olivos con OZO-
LÍN no hay que. temer a la fatal 
mosca. Aplicando el O Z O L I N ten-
dré i s aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente i lustrado, 
con instrucciones para apl icar el 
O Z O L I N a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, d i r i g i é n d o s e al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco. 
Alfonso X I I . 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
A G R Í C I I L T O R E S 
E l e c t r i ñ c a d vuestras t ierras con 
el aparato « C H R I S T O F L E A U » , 
con un costo modesto y por tiem-
po indefinido. D o b l a r é i s y tr ipl i -
c a r é i s progresivamente vuestras 
cosechas y d e v o l v e r é i s a las tie-
rras agotadas por un cult ivo m i -
lenario todos sus elementos de 
f e r t i l i z a c i ó n . 
" m o - c i m i l l o , mim 
rnmmm" 
6, P L A Z A D E C A T A L U Ñ A -
B A R C E L O N A 
P a r a detalles sobre el electro-
cult ivo a t m o s f é r i c o , certificados, 
presupuestos y para las provin-
cias de M A D R E O , A V I L A , S E -
G O V I A , S A L A M A N C A . G U A D A -
L A J A R A , C U E N C A . A L B A C E T E , 
C I U D A D R E A L , T O L E D O y E X -
T R E M A D U R A , d ir ig irse provisio-
nalmente al 
mm. ELWUIIIUO p. c. 
H O T E L G R A N V I A 
M A D R I D 
Se desean exclusivistas serios 
en todas las localidades a g r í c o l a s 
de las provincias m á s arr iba in-
dicadas. 
a 46.75 a q u í . P a r a otros mercados, 
apenas se observa demanda para es-
tos trigos valisoletanos. 
Centeno.—S>e va animando algo es-
te cereal, y aunque se opera poco, 
sin embargo, no deja de menudear 
la demanda. L a oferta, como con el 
trigo, t a m b i é n es muy escasa. Se 
opera a 37 pesetas 100 kilos, con 
envase, comprendido sobre v a g ó n . 
Piensos.—Los granos de pienso se 
sostinen todos ellos. Cebada, se ha-
ce de 32.50 a 33 pesetas 100 kilos, 
con saco; avenas, a 32; yeros, a 31; 
muelas, a 33, y algarrobas, a 33,50. 
Salvados. —• Muy animados todos 
ellos, o p e r á n d o s e con alguna ten-
dencia a subir m á s , pues la deman-
da es activa y, en cambio, la oferta 
y existencia en las fábr icas son 
cortas. 
F i n o s . — C o n t i n ú a n muy firmes los 
precios, o p e r á n d o s e con a n i m a c i ó n 
las pocas existencias del p a í s que 
quedan en estos lagares. Los mos-
tos han cocido con fuerza, e sperán-
dose vinos de mucho grado. 
Z A R A G O Z A 
V 
H a comenzado la c a m p a ñ a remola- i 
c h e r a ; el arranque y acarreo de la I 
azucarada ra íz v a creciendo cada d ía . j 
ocupando centenares de carros y mi- ! 
l lares de brazos; la cosecha muy j 
abundante y de buena calidad. 
Tríaos.-—El mercado regional de 
trigos se desenvuelve lentamente, de 1 
u n a parte, porque la s iembra y la I 
remolacha retienen a los agricultores 
en el campo, s in tiempo para vender | d a ñ o s que produce a la industria lo-
grano, y, a d e m á s , porque la deman- j cal el enorme retraso de las facto 
da sigue m o s t r á n d o s e re tra ída , y raciones. 
Revista de Agricnltnra^ 
Ganadería e industrias 
derivadas y de Mercados 
E s l a revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la v ida agr í co la . 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las mus modernas prácti 
cas de cultivo, veter inaria , . ! .^ 
lera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a ciencia agr íco la . 
Sus n ú m e r o s son obras de coa 
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
u n a buena enciclopedia agrícola. 
Publ i ca amplia informacltó de 
mercados do todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
le cuantas consullas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro mimoros cada mes. 
Pedid un n ú m o r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a la Adminis-
trac ión , plaza de Oriente, 7, bájó.] 
A P A R T A D O Í2.0S4, MADRID 
L a demanda forastera se reducs 
casi cxc lus ivamonio a las de fuerza 
ex t ra , de 68 a 7() pose í a s , y de olrl 
aS 
EREALISia SOLO SE RESUELVE 
i\ PBOOÜCOiOH 
125 kilos de NITRATO DE CHILE 
LA m 
ofrece precios que los productores 
no estiman renruneraclores. Se opera 
pues muy poco; hasta l a demanda 
cata lana parece sufrir un p a r é n t e s i s j especial para p a s t e l e r í a , de 
hace d í a s ; los precios m á s recientes 1 pesetas, 
que pueden servir de o r i e n t a c i ó n ' Areites.—]^?, existencias de la 1% 
son: monte fuerza, tipos selectos pa- g i ó n escasean mucho, y los preci& 
r a s iembra, 50 a 52; fuerza superio- cada d ía m á s firmes, cuanto máss 
• res. 48 a 49; fuerza corriente. 47; aproxima la reco l ecc ión , que en ds-
i hembril las finos y huertas selectos. ; ses l inas ha do ser muy corta. L« 
146,50; huertas corrientes, 44.50 a ! precios en el Bajo Aragón son: íi-
¡45,50; bastos o deficientes, 43 a 44; ¡ n o s hasta un grado. 30 a 40 pesei» 
itodo por pesetas 100 kilos, sobre va-115 ki los; superiores, hasta dos grai 
g ó n origen. jdos, 37,50 a 38,50; segundos, de W 
; H a r i n a s . — E l problema de l a e s c a - i a cinco grados, do 30 a 37. En la 
| sez de vagones, que fatalmente se parte de Rarbastro, bastante m á ? i 
plantea siempre desde septiembre al . ficientcs, de 230 a 255 100 kilos, 
genera l i zarse las facturaciones d e l Finos.—Comienzan los tanteos sj-
cereales y de abonos, se agudiza al bre vinos nuevos, poro no han s 
pleado cn su f e r t i l i z a c i ó n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E A B O N O S 
C á m a r a de Comercio el aumento de de 16 a 
material ferroviario por los graves oferta. 
17, escaseando mucho. 
BREVES Y E c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
CEDO gabinete y alcoba. 




jas, papeletas Monte, ro-
pas. L a casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
^ enta. 
COMPBO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M e r c a n t i l : 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
trances, inglés. Atocha. 41. 
O F E R T A S 
SEÑORITAS bien instrui-
das se dedicarían a costu-
ra en blanco y color v 
otras labores, con prefe-
rencia, casas particulares 
o tiendas importantes. Di-
rigirse por escrito": Luis 
Pérez, apartado 122. Ma-
drid. 
OPTICA 
A N T E O J O S de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-




dernos, antigüedades. E x -
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay, 27. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas . V i c e n t e Tena. 
Presquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Oue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P I N T U R A económica ha-
oitaciones. Usted puede 
usarla. Tritonina fábrica, 
Alhurquerque, 10. 
V E N I A S 
ABMONXUM Dumont Se-
lievre, con transportador, 
véndese muy barato. Prín-
cipe Vergara, 3, principal, 
de once a una. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
V E N D E S E finca en Vi; 
Ualba con hotel, grandes 
comodidades, calefacción, 
l a ñ o , luz, teléfono, aguas 
abundantes, mucho terre-
no. Fotografías, detalles: 
Belén, 4, Madrid. 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido, Colón, 14. 
V alencia. • 
P R E S U P U E S T O S y dibu-
jos gratis para toda Pren-
sa española. Sección foto-
grabado propia. «Star»: 
Publicidad General, Mon-
tera. 15. Madrid. 
H O T E L E R O S . Mobiliario 
roble americano para 50 
habitaciones, despacho', va-
ji l la , piano media cola, 
vendo baratís imo. Dirigir-
se: Angel Al berro, Verga-
ra. 15. San Sebast ián. 
CASA céntrica, muy bue-
na; Superficie, 5.000 pies; 
renta, 75.600 pesetas; al-
quileres módicos, todos los 
adelantos modernos; pre-
cio, 700.000 pesetas. Oca-
sión. Angel Villafranca. 
Génova. 4. cuatro a seis. 
V E N D O comedor lujo. Se-
rrano, 98. tercero. 
l a d e l C a r m e n d e O c h o a 
Y E G U I L U Z DE CAÑELLAS 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
O. E. P. D. 
Su viudo, hijos, h i ja p o l í t i c a , nietos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a d í a 7 y el manifiesto 
en la capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s . todas las del d í a 8 
en San Ignacio (calle del P r í n c i p e ) , todas las del d í a 17 en la pa-
rroquia de~ San G i n é s , todas las de S a n Juan Bautista , de T a r r a -
gona, y asimismo el manifiesto y la m i s a de doce los d ías 7 de 
cada mes en el S a n t í s i m o Cristo d e ' S a n G i n é s , se a p l i c a r á n por 
el eterno descanso del a lma de d icha s e ñ o r a . 
Var ios Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
- P A R A L A S -
"^• A n g i n a de pecho, Vejex prematura y | ^ 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rioesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y B« 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeta. rompao calambres, zum-
bidos de oídos, faifa de-tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
totaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
c a l z a d o s prácticos, a propósito para sacer-dotes y quien guste de comodi-dad. J A R D I N E S , 13, F A B R I C A . 
A COMPRAR BARATO 
Véndense al peso utensilios do cocina de las #9| 
ditadas marcas «JARRO» y «ESTRELDA^. Tazón*' 
tamaño grande de porcelana, a U,50; platos, a W8 
y 7,50 docena. 
Acabamos de recibir variedad do artículos f!tr!l̂  
jeros en hierro esmaltado, irrompiblo, lo más 1° 
derno que se conoce, insuperable imitación a 
fina, pero mucho más económico. 
U N I C A CASA, R I P O L L . M A G D A L E N A , 27. . | 
G r a h a d o r de m o d a . - ü i o n i e p a . 
BelloB d« caucho y rótulos esmaltados y de metal r/ . 
hados, enlaces e inscripcionos cn sortijas, n)̂ 1' ¿Í 
cubiertos, etcétera. Numeradoros, lochadores, ten»»', 
para precintos, sellos para lacrar. 
A V I S O I M P O R T A I I T E 
Liquidación 20.000 piezas loza, cubiertos, antigua ^ 
serie Palace Hotel, muebles, objetos. Descuentos., 
al 60 por 100. Galerías Bayon, S. A . , Euencarr» , 
E S T E R A S . Cordelillos, 1,65. 
Pitas, 2,25. Tapices, 23 pe-
setas. SAN MARCOS. 26. 
Compañía Anónima de Secsurô  -P ^ J 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S ^ P T C , ™ ^ ^ EN 1840-
COSECHAS. I)irección 1' ^ T A L E S . ROBO, 
LOS M A D R A Z O . 20. M A ' D R ^ r ^ ; , ^ ^ 
serios y activos. T E L E E O N O 187 i« s 
S o m b r e r e r í a 
P r e c i a d o s , 1 8 
No tiene sucursales 
Siempre las mejores marcas. Ultimas novedades. Eb-
pecialidad en sombreros para sacerdotes. 
No confundir la casa; P R E C I A D O S , 18. 
Í N i O H 
Contratación de fincas rúaticas y ur-
baaas: P l y- M^rgaU, a, «ntresaelo. 
V I I V J 0 3 Y O O I M A O 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIE.TÁRIA 
do dos teneics del pago d/s 
Maeh«rnat)o, viñado el mis raoom-
brofo é » la regiem. 
Bireedéat PEDRO DOUECQ Y C L L , Imxtm de l a Ffcwtften 
S T I L O G R A F I C A * 
Millares a elegir, de las meiores marcas, dosd9 
R " : . cflSd mozo, flicfliU 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A ^ 
se reciben 
Quiosco de EL 
frente a las Caid 
anunciad^ 
P R A D O 
Kmpresa 
Cruz, 10. 
